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1. Presentación
La familia Basellaceae comprende 19 especies agrupadas en cuatro géneros: Anredera, Basella,
Boussingaultia y Ullucus (Eriksson 2007), siendo el ulluco (Ullucus tuberosus) la única especie dentro del
género Ullucus. En el ulluco se reconocen dos subespecies: subsp. tuberosus, que incluye a todas las
formas cultivadas; y subsp. aborigineus, que agrupa a todas las formas silvestres (Sperling 1987). El
hábitat de distribución natural se extiende desde el sur de Venezuela hasta el norte de Chile y Argentina
entre los 2800 y 4000 msnm, pero su cultivo cobra mayor importancia en Perú, Bolivia y Ecuador. Según
el país y la región de origen, el ulluco recibe nombres diferentes. Así, en diferentes zonas del Perú y Bolivia
se le conoce con los nombres de olluco, olloco, ullush, ulluco, ulluma, papa lisa, lisas e ilaco; mientras que
en Ecuador como melloco y rubas (Arbizu 2004, NRC 1989). Diversas evidencias arqueológicas sugieren
que el ulluco ya se consumía hace 9000-8500 a.C. y que fue un cultivo importante para muchas
civilizaciones preincas (León 2013, Morales 2007). En la actualidad, se estima que alrededor de 30 millones
de personas en los Andes consumen ulluco (Hermann & Heller 1997). Fuera de los Andes, el cultivo
comercial del ulluco ha logrado ser exitoso en Nueva Zelanda (Busch et al. 2000, Svenson et al. 2008).
Después de la papa (Solanum tuberosum), el ulluco es el tubérculo con mayor área de cultivo en la zona
alto andina y el que mejor ha logrado articularse al mercado, constituyéndose así en una fuente de
ingresos monetarios para miles de familias campesinas (Barrera et al. 1996, INEI 2013). El ulluco sin
embargo tiene mayor relevancia como alimento de autoconsumo en la dieta del poblador andino y por ello
es un elemento importante en la seguridad alimentaria, sustentada en gran medida por el cultivo de la
papa. Cuando el objetivo es la venta de los tubérculos, la siembra del ulluco es principalmente en
monocultivo; pero si el objetivo es el autoconsumo, entonces la siembra se hace frecuentemente en
asociación con alguna otra especie tuberosa andina como la papa, la oca (Oxalis tuberosa) y la mashua
(Tropaeolum tuberosum) (NRC 1989). Tan solo en Perú en el año 2012 se cosecharon 27620 ha de ulluco,
una cifra signiﬁcativamente superior al de la oca (14734 ha) y la mashua (5050 ha) pero deﬁnitivamente
inferior al de la papa (312370 ha) (Webb & Fernández Baca 2014).
Los tubérculos del ulluco tienen un alto contenido de agua (72-87%). Los principales componentes (en
base seca) están en forma de carbohidratos (74-94%), proteínas (8-16%), cenizas (<6%) y lípidos
(<1%). Dentro de los carbohidratos el almidón es el componente más abundante, pero también existe
una cantidad importante de mucílago, un polisacárido heterogéneo y complejo que es reconocido como un
tipo de ﬁbra soluble (King & Gershoﬀ 1987, Espín et al. 2004, Busch et al. 2000). Antes de ser
consumidos, los tubérculos son remojados en agua para eliminar la mayor cantidad posible de mucílago.
Sin embargo, esta práctica tradicional podría restarle valor al ulluco como alimento funcional debido a la
reducción signiﬁcativa en el contenido de ﬁbra soluble de los tubérculos. En varias zonas del Perú los
tubérculos son procesados para obtener lingli (NRC 1989), un producto similar al chuño (obtenido a partir
de la papa) en el que se emplea una tecnología ancestral que consiste en exponer los tubérculos a las
heladas nocturnas y deshidratarlos durante el día aprovechando la alta radiación solar y el clima seco
imperante en las zonas altoandinas.
A diferencia de los tubérculos de la oca, la mashua y la papa que tienen pigmentos antioxidantes de
tipo ﬂavonoides, carotenoides y antocianinas; el ulluco contiene betalaínas (Campos et al. 2006), un tipo
particular de pigmentos que tiñen a los tubérculos de colores muy variados, como el crema, amarillo,
anaranjado, fucsia (magenta), rojo y púrpura. Svenson et al. (2008) han reportado la presencia de 32
tipos de betalaínas en ulluco, 20 de ellas del tipo betaxantina (responsables del color amarillo y
anaranjado) y las 12 restantes del tipo betacianina (responsables del color rojo y púrpura). Estos
pigmentos carecen casi por completo de actividad antioxidante y por esta razón la oca, la papa y la
mashua constituyen fuentes mucho más abundantes de compuestos antioxidantes (Campos et al. 2006).
La evidencia cientíﬁca sugiere que las betalaínas son muy estables y por esa razón el ulluco representa una
fuente potencial de pigmentos naturales para la industria.
Diferentes instituciones en la región andina mantienen colecciones de germoplasma muy poco
estudiadas. En el caso del CIP, la colección de ulluco está constituida por 548 accesiones originarias de
varias partes del Perú y algunas localidades de Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador (Figura 1 y Tabla
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1). La mayor parte de las accesiones son diploides (2n=24), aunque también se han encontrado triploides
(2n=36) y muy esporádicamente tetraploides (2n=48) (Méndez et al. 1994). La diversidad genética de la
colección es aparentemente alta ya que se han podido identiﬁcar 108 morfotipos o agrupamientos
morfológicos diferentes a partir de 187 accesiones evaluadas con 18 descriptores morfológicos (Malice et
al. 2009). Si se toma en cuenta que la reproducción de la especie es vegetativa y que la producción y
germinación de semilla botánica es muy rara (Pietila & Jokela 1990, Lempiainen 1989), la diversidad
morfológica en ulluco resulta alta. Sin embargo, para lograr una mejor comprensión de la diversidad
genética es necesario desarrollar un nivel de análisis más profundo que incluya también algún marcador
molecular robusto del ADN. Este trabajo ha sido iniciado ya en CIP utilizando marcadores DArT (Diversity
Arrays Technology) y se espera completar el análisis de diversidad en el transcurso del año 2017.
El presente catálogo contiene información pasaporte, datos de caracterización morfológica y ploidía para
432 accesiones de ulluco mantenidas en el banco de germoplasma del CIP. Para ilustrar mejor los datos de
caracterización morfológica, cada accesión está acompañada de un set de fotografías que incluye la parte
aérea de la planta, los tubérculos, las ﬂores y una muestra lista para herborizar conformada por un tallo
con sus hojas y ﬂores. La información pasaporte es complementada con mapas ilustrados que muestran el
lugar de colecta de cada accesión. Para la caracterización morfológica se emplearon los 21 descriptores de
ulluco propuestos por IPGRI/CIP (2003) (Anexo 1) con pequeñas modiﬁcaciones (se agregó un estado
-Blanco (155A,D)- al descriptor “Color de la zona cortical”). Las evaluaciones morfológicas se hicieron
durante ocho campañas agrícolas consecutivas y en campo de agricultores, en el anexo La Libertad (11◦
51’ LS, 75◦ 18’ LO), ubicada encima de los 3700 msnm en el distrito Heroínas Toledo de la provincia
Concepción en el departamento de Junín. Solo en el caso de aquellas accesiones que no son originarias de
Perú (85 en total) la caracterización se hizo bajo condiciones de invernadero (en macetas) de la estación
experimental del CIP ubicada en Huancayo (3200 msnm), y únicamente durante cuatro campañas
agrícolas consecutivas.
En el Anexo 2 se muestra en detalle las accesiones agrupadas por morfotipos. Para los propósitos del
presente manual el término morfotipo se deﬁne como un grupo de accesiones que tienen los mismos
caracteres morfológicos (descriptores morfológicos) pero no necesariamente son iguales en su composición
genética. Los agrupamientos morfológicos fueron generados con el programa NTSYS utilizando un
coeﬁciente de distancia igual a cero. En el análisis de diversidad se realizó únicamente con 360 accesiones
debido a que fueron excluidas del análisis las accesiones evaluadas en condiciones de invernadero. Cinco
descriptores morfológicos (Porte de la planta, Elongación de tallos, Color de follaje, Hábito de ﬂoración y
Tendencia a la producción de quimeras) resultaron muy inestables en las ocho campañas evaluadas y por
esta razón no fueron consideradas en el análisis de diversidad. Se generaron 179 morfotipos entre las 360
accesiones analizadas, lo que signiﬁca que el 49.7% de la colección evaluada del CIP está constituida por
morfotipos únicos. Estos resultados guardan mucha relación a lo reportado previamente por Mallice et al.
(2009). En el transcurso del año 2017 esperamos enriquecer este primer nivel de análisis con los resultados
de los marcadores DArT y alcanzar así una mejor comprensión de la diversidad genética del ulluco.
Este Catálogo forma parte de una serie de Catálogos de las colecciones de raíces y tubérculos andinos
custodiadas en el banco de germoplasma del CIP, y es el segundo en publicarse después del Catálogo de
mashua (Manrique et al. 2013). El CIP y los autores reaﬁrman su compromiso de poner en el dominio
público toda información que pueda resultar útil a agricultores e investigadores, y esperan contribuir al
conocimiento para la gestión, manejo y conservación de la diversidad genética de raíces y tubérculos
andinos.
Los autores
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Figura 1.1 Distribución geográﬁca de las accesiones de ulluco conservadas en el banco de germoplasma del
CIP. En azúl se han resaltado las accesiones que poseen datos de caracterización morfológica. En
rojo se encuentran resaltadas las accesiones que no pudieron ser incluidas en la presente publicación
por carecer de datos de caracterización morfológica.
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2. Listado de accesiones por país de origen
Tabla 2.1 Número de accesiones por país de origen.
País de origen Departamento/Provincia Accesiones
Argentina Jujuy 7
Argentina Salta 22
Bolivia Cochabamba 1
Bolivia La Paz 34
Bolivia Oruro 5
Bolivia Potosí 8
Bolivia Potosí [Cochabamba] 1
Bolivia Sin datos de departamento/provincia 4
Colombia Nariño 3
Perú Amazonas 4
Perú Ancash 31
Perú Apurimac 2
Perú Ayacucho 4
Perú Cajamarca 53
Perú Cusco 77
Perú Huancavelica 2
Perú Huánuco 1
Perú Junín 15
Perú La Libertad 12
Perú Lima 8
Perú Pasco 33
Perú Piura 17
Perú Puno 32
Perú Sin datos de departamento/provincia 56
432
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1062
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: Yavi
Admin. subdivisión 3: [El Condor]
Admin. subdivisión 4: Chalguamayoc
Altura del sitio de colección: 3900
Lat. del sitio de colección: -22.2833 [-22.2961]
Long. del sitio de colección: -65.35 [-65.3113]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1. Argentina
2.1.1. Jujuy
2.1.1.1. CIP 201077
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1063
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: Yavi
Admin. subdivisión 3: [El Condor]
Admin. subdivisión 4: Chalguamayoc
Altura del sitio de colección: 3900
Lat. del sitio de colección: -22.2833 [-22.2961]
Long. del sitio de colección: -65.35 [-65.3113]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.2. CIP 201078
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 53-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: [Yavi]
Admin. subdivisión 3: [La Quiaca]
Admin. subdivisión 4: La Quiaca
Altura del sitio de colección: 2510
Lat. del sitio de colección: [-22.1]
Long. del sitio de colección: [-65.6166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.3. CIP 201184
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 59-02
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: [Yavi]
Admin. subdivisión 3: [La Quiaca]
Admin. subdivisión 4: Yavi
Altura del sitio de colección: 2510
Lat. del sitio de colección: [-22.1333]
Long. del sitio de colección: [-65.4666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.4. CIP 201190 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 61-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: [Yavi]
Admin. subdivisión 3: [La Quiaca]
Admin. subdivisión 4: Yavi
Altura del sitio de colección: 2306
Lat. del sitio de colección: [-22.1333]
Long. del sitio de colección: [-65.4666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Verde amarillento (145B, C); a veces Blanco amarillento
(4D)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.5. CIP 201191
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 62-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: [Yavi]
Admin. subdivisión 3: [La Quiaca]
Admin. subdivisión 4: Yavi
Altura del sitio de colección: 2800
Lat. del sitio de colección: [-22.1333]
Long. del sitio de colección: [-65.4666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Verde amarillento
(145B, C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.6. CIP 201193
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1061
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Jujuy
Admin. subdivisión 2: Yavi
Admin. subdivisión 3: [El Condor]
Admin. subdivisión 4: Challguamayoc [Chalguamayoc]
Altura del sitio de colección: 2510
Lat. del sitio de colección: -22.2833 [-22.2961]
Long. del sitio de colección: -65.35 [-65.3113]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.1.7. CIP 201296
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1071
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Acoite
Altura del sitio de colección: 2800
Lat. del sitio de colección: -22.2667 [-22.2833]
Long. del sitio de colección: -64.9667 [-65.0166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2. Salta
2.1.2.1. CIP 201080
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1077
Nombre de accesión: Papalisa
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Acoite
Altura del sitio de colección: 2800
Lat. del sitio de colección: -22.2667 [-22.2833]
Long. del sitio de colección: -64.9667 [-65.0166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Rojo grisáceo
predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.2. CIP 201081 (Papalisa)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1079
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Santa Victoria
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -22.2333 [-22.25]
Long. del sitio de colección: -64.9333 [-64.9666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B); a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A, B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.3. CIP 201083 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1083
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: El Puesto
Altura del sitio de colección: 2902
Lat. del sitio de colección: -22.2
Long. del sitio de colección: -64.9333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro predominante (145A-D) con Rojo
claro (rosado) (51C,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con Verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo.
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento
(146B); a veces Verde amarillento (144A.B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.4. CIP 201084 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1085
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: El Puesto
Altura del sitio de colección: 2902
Lat. del sitio de colección: -22.2
Long. del sitio de colección: -64.9333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante (145A-D) con Rojo claro (rosado) (51C,D) irregularmente distribuido a lo
largo del tallo.
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.5. CIP 201086
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1087
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: El Puesto
Altura del sitio de colección: 2695
Lat. del sitio de colección: -22.2
Long. del sitio de colección: -64.9333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.6. CIP 201088
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1094
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Mecoyita
Altura del sitio de colección: 2959
Lat. del sitio de colección: -22.1167 [-22.1166]
Long. del sitio de colección: -64.8667 [-64.9]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.7. CIP 201089 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1097
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Mesón [Cerro Mesón]
Altura del sitio de colección: 2959
Lat. del sitio de colección: -22.2333 [-22.2166]
Long. del sitio de colección: -64.85 [-64.8833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.8. CIP 201090 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1098
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Mesón [Cerro Mesón]
Altura del sitio de colección: 2241
Lat. del sitio de colección: -22.2333 [-22.2166]
Long. del sitio de colección: -64.85 [-64.8833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.9. CIP 201091
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1107
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria [Rivadavia]
Admin. subdivisión 3: [Rivadavia]
Admin. subdivisión 4: El Chorro
Altura del sitio de colección: 2602
Lat. del sitio de colección: -22.2667 [-23.6666]
Long. del sitio de colección: -64.8833 [-63.4]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.10. CIP 201094 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1108
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria [Rivadavia]
Admin. subdivisión 3: [Rivadavia]
Admin. subdivisión 4: El Chorro
Altura del sitio de colección: 2780
Lat. del sitio de colección: -22.2667 [-23.6666]
Long. del sitio de colección: -64.8833 [-63.4]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.11. CIP 201095 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1114
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: San Felipe
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -22.25 [-22.2666]
Long. del sitio de colección: -64.9333 [-64.9666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.12. CIP 201098 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1118
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: San Felipe
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -22.25 [-22.2666]
Long. del sitio de colección: -64.9333 [-64.9666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.13. CIP 201099 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1121
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria [Cachi]
Admin. subdivisión 3: [Cachi]
Admin. subdivisión 4: Ciénega
Altura del sitio de colección: 2602
Lat. del sitio de colección: -22.25[-25.1166]
Long. del sitio de colección: -64.91667 [-65.9333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.14. CIP 201100 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1125
Nombre de accesión: NA
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]??
Admin. subdivisión 4: Pukallpa
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -22.25
Long. del sitio de colección: -64.9333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Verde amarillento (145B, C); a veces Blanco
amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.15. CIP 201101
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1133
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Lizoite
Altura del sitio de colección: 2959
Lat. del sitio de colección: -22.2333 [-22.2666]
Long. del sitio de colección: -65.1167 [-65.1833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.16. CIP 201103 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1134
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: Lizoite
Altura del sitio de colección: 2959
Lat. del sitio de colección: -22.2333 [-22.2666]
Long. del sitio de colección: -65.1167 [-65.1833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en Zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Semifalcado; a veces retorcido
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.17. CIP 201104 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1138
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: La Huerta
Altura del sitio de colección: 3443
Lat. del sitio de colección: -22.2167 [-22.2333]
Long. del sitio de colección: -64.9833 [-65.0333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
(145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: A veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en Zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.18. CIP 201105 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1139
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: La Huerta
Altura del sitio de colección: 2650
Lat. del sitio de colección: -22.2167 [-22.2333]
Long. del sitio de colección: -64.9833 [-65.0333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Verde amarillento
(145B, C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.19. CIP 201106 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1140
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: La Huerta
Altura del sitio de colección: 3717
Lat. del sitio de colección: -22.2167 [-22.2333]
Long. del sitio de colección: -64.9833 [-65.0333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Rojo grisáceo predominante (178A-D) con Verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo
(59B-D); a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.20. CIP 201107 (Papa verde)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1141
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: La Huerta
Altura del sitio de colección: 3717
Lat. del sitio de colección: -22.2167 [-22.2333]
Long. del sitio de colección: -64.9833 [-65.0333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
(145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.21. CIP 201108 (Papa verde)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: HN 1113
Nombre de accesión: Papa verde
País de origen: Argentina
Admin. subdivisión 1: Salta
Admin. subdivisión 2: Santa Victoria
Admin. subdivisión 3: [Santa Victoria]
Admin. subdivisión 4: San Felipe
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -22.25 [-22.2666]
Long. del sitio de colección: -64.9333 [-64.9666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.1.2.22. CIP 201297 (Papa verde)
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Información pasaporte
Número de colección: MHG 912
Nombre de accesión: Ch’ecche isañu
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Cochabamba
Admin. subdivisión 2: Carrasco
Admin. subdivisión 3: [Totora]
Admin. subdivisión 4: Totora
Altura del sitio de colección: 4187
Lat. del sitio de colección: -17.7333 [-17.7]
Long. del sitio de colección: -65.2 [-65.15]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2. Bolivia
2.2.1. Cochabamba
2.2.1.1. CIP 201130 (Ch’ecche isañu)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 263
Nombre de accesión: Kh’aillu lluca
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Chojchuni (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 2101
Lat. del sitio de colección: -15.8333 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.6667 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2. La Paz
2.2.2.1. CIP 201111 (Kh’aillu lluca)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 264
Nombre de accesión: Lloquailla lluma
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Chojchuni (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3491
Lat. del sitio de colección: -15.8333 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.6667 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.2. CIP 201112 (Lloquailla lluma)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 286
Nombre de accesión: Papalisa silvestre
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento
(146B); a veces Verde amarillento (144A.B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A, B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 36
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.3. CIP 201113 (Papalisa silvestre)
37
Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 290
Nombre de accesión: Cheje ulluma
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3237
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.4. CIP 201115 (Cheje ulluma)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 291
Nombre de accesión: Wila ulluco
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3452
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento (146C, D)
irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.5. CIP 201116 (Wila ulluco)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 292
Nombre de accesión: Churi ulluco
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3452
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.6. CIP 201117 (Churi ulluco)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 295
Nombre de accesión: Ulluco del monte
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3452
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 36
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.7. CIP 201119 (Ulluco del monte)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 296
Nombre de accesión: Ulluco del monte
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Quiabaya (Sorata) [Sorata]
Altura del sitio de colección: 3974
Lat. del sitio de colección: -15.65 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.75 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.8. CIP 201120 (Ulluco del monte)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 26-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Los Andes [Larecaja]
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: Sorejapa [Sorejaya]
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: -16.25 [-15.7833]
Long. del sitio de colección: -68.5 [-68.8]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Frecuentemente Erecta; a veces Rastrera
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Rojo (46D, 53B); a veces Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.9. CIP 201167
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 32-01
Nombre de accesión: Ulluma
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Inquisivi
Admin. subdivisión 3: [Ichoca]
Admin. subdivisión 4: Luruhuta
Altura del sitio de colección: 3700
Lat. del sitio de colección: -17.2167 [-17.2166]
Long. del sitio de colección: -67.1333 [-67.1166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos e irregularmente distribuido.
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.10. CIP 201170 (Ulluma)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 32-08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Inquisivi
Admin. subdivisión 3: [Ichoca]
Admin. subdivisión 4: Luruhuta
Altura del sitio de colección: 4028
Lat. del sitio de colección: -17.2167 [-17.2166]
Long. del sitio de colección: -67.1333 [-67.1166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 32-09
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Inquisivi
Admin. subdivisión 3: [Ichoca]
Admin. subdivisión 4: Luruhuta
Altura del sitio de colección: 4028
Lat. del sitio de colección: -17.2167 [-17.2166]
Long. del sitio de colección: -67.1333 [-67.1166]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Muy variable
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.12. CIP 201172
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 70-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3974
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.13. CIP 201196
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 72-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B); a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.14. CIP 201197
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 72-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.15. CIP 201198
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 72-08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.16. CIP 201199
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 73-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.2.17. CIP 201200
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 75-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo (46D); a veces
Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 79-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos e irregularmente distribuido.
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 80-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Rojo grisáceo predominante (178A-D) con Verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 82-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo palido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 84-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento
(146B); a veces Verde amarillento (144A.B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo palido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 84-08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3100
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 86-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3100
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 86-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3100
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 87-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 88-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 6
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Púrpura
rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 90-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 91-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 91-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Omasuyos
Admin. subdivisión 3: [Achacachi]
Admin. subdivisión 4: Achacachi
Altura del sitio de colección: 3900
Lat. del sitio de colección: -15.0333 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.7 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 93-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Kurupampa [Curupampa]
Altura del sitio de colección: 3491
Lat. del sitio de colección: [-15.8333]
Long. del sitio de colección: [-68.6666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 94-11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Sorata]
Admin. subdivisión 4: Kurupampa Sorata
[Curupampa]
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: [-15.8333]
Long. del sitio de colección: [-68.6666]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Banco
amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 142-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: [Omasuyos]
Admin. subdivisión 4: Achacachi (Sorata, mercado
de)
Altura del sitio de colección: 4028
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-16.05]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 28-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: La Paz
Admin. subdivisión 2: Larecaja
Admin. subdivisión 3: Sorata
Admin. subdivisión 4: Sorata
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -15.75 [-15.7666]
Long. del sitio de colección: -68.5833 [-68.6333]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
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Información pasaporte
Número de colección: MH 333
Nombre de accesión: Papalisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Oruro
Admin. subdivisión 2: Cercado
Admin. subdivisión 3: [Oruro]
Admin. subdivisión 4: Oruro
Altura del sitio de colección: 4187
Lat. del sitio de colección: -17.9667 [-17.7666]
Long. del sitio de colección: -67.1167 [-67.4833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.3. Oruro
2.2.3.1. CIP 201121 (Papalisa)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 334
Nombre de accesión: Papalisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Oruro
Admin. subdivisión 2: Cercado
Admin. subdivisión 3: [Oruro]
Admin. subdivisión 4: Oruro
Altura del sitio de colección: 4187
Lat. del sitio de colección: -17.9667 [-17.7666]
Long. del sitio de colección: -67.1167 [-67.4833]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.3.2. CIP 201122 (Papalisa)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 30-07
Nombre de accesión: Ulluma
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Oruro
Admin. subdivisión 2: Cercado
Admin. subdivisión 3: [Caracollo]
Admin. subdivisión 4: Yarvicoya [Estancia Yarvicoya
de Umacollo]
Altura del sitio de colección: 4000
Lat. del sitio de colección: -17.55 [-17.5666]
Long. del sitio de colección: -67.1667
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.3.3. CIP 201169 (Ulluma)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 39-03
Nombre de accesión: Lisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Oruro
Admin. subdivisión 2: Avaroa
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: Churacani
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -18.9167
Long. del sitio de colección: -66.5333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.3.4. CIP 201178 (Lisa)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 39-04
Nombre de accesión: Lisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Oruro
Admin. subdivisión 2: Avaroa
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: Churacani
Altura del sitio de colección: 3950
Lat. del sitio de colección: -18.9167
Long. del sitio de colección: -66.5333
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Variable: a veces Blanco (155A,D); a veces Balnco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.3.5. CIP 201179 (Lisa)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 338
Nombre de accesión: Papalisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Tomás Frías
Admin. subdivisión 3: [Potosí]
Admin. subdivisión 4: Potosí (Manquiri) [Manquirí]
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -19.6 [-19.5836]
Long. del sitio de colección: -65.6667 [-65.753]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en Zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4. Potosí
2.2.4.1. CIP 201123 (Papalisa)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 46-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: [Tomás Frías]
Admin. subdivisión 3: [Potosí]
Admin. subdivisión 4: Manquiri
Altura del sitio de colección: 2621
Lat. del sitio de colección: -19.5833 [-19.4275]
Long. del sitio de colección: -65.5 [-65.7202]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.2. CIP 201182
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 48-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: [Tomás Frías]
Admin. subdivisión 3: [Potosí]
Admin. subdivisión 4: Manquiri
Altura del sitio de colección: 2621
Lat. del sitio de colección: -19.5833 [-19.4275]
Long. del sitio de colección: -65.5 [-65.7202]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.3. CIP 201183
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 55-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Modesto Omiste
Admin. subdivisión 3: [Villazón]
Admin. subdivisión 4: Villazón
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: [-22.1]
Long. del sitio de colección: [-65.6]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: A veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en Zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.4. CIP 201185
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 55-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Modesto Omiste
Admin. subdivisión 3: [Villazón]
Admin. subdivisión 4: Villazón
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: [-22.1]
Long. del sitio de colección: [-65.6]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A-D); a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.5. CIP 201186
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 56-05
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Modesto Omiste
Admin. subdivisión 3: [Villazón]
Admin. subdivisión 4: Villazón
Altura del sitio de colección: 3848
Lat. del sitio de colección: [-22.1]
Long. del sitio de colección: [-65.6]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.6. CIP 201188
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Información pasaporte
Número de colección: MHG 870
Nombre de accesión: Imilla lisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Tomás Frías
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3825
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.7. CIP 201303 (Imilla lisa)
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Información pasaporte
Número de colección: MHG 885
Nombre de accesión: Ok’e isaño
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí
Admin. subdivisión 2: Tomás Frías
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3825
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.4.8. CIP 201304 (Ok’e isaño)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 44-03
Nombre de accesión: Lisa
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Potosí [Cochabamba]
Admin. subdivisión 2: Saavedra [Narciso Campero]
Admin. subdivisión 3: [Aiquile]
Admin. subdivisión 4: Chiutara [Sindicato o Estancia
Chiutara]
Altura del sitio de colección: 2659
Lat. del sitio de colección: -19.5833
Long. del sitio de colección: -65.5167
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.5. Potosí [Cochabamba]
2.2.5.1. CIP 201181 (Lisa)
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Información pasaporte
Número de colección: MHG 854
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.6. Sin datos de departamento y/o provincia
2.2.6.1. CIP 201301
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Información pasaporte
Número de colección: MHG 856
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3550
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.6.2. CIP 201302
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 26-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3731
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.6.3. CIP 201306
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Información pasaporte
Número de colección: TURKU 33-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Bolivia
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3973
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: NA
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.2.6.4. CIP 201309
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Información pasaporte
Número de colección: MH 27
Nombre de accesión: Ulluco cardenillo
País de origen: Colombia
Admin. subdivisión 1: Nariño
Admin. subdivisión 2: M. Palmira [Nariño]
Admin. subdivisión 3: [San Bernardo]
Admin. subdivisión 4: Mercado Palmira
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: [1.5405]
Long. del sitio de colección: [-77.0252]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.3. Colombia
2.3.1. Nariño
2.3.1.1. CIP 201110 (Ulluco cardenillo)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 815
Nombre de accesión: Ulluco gallo
País de origen: Colombia
Admin. subdivisión 1: Nariño
Admin. subdivisión 2: [Nariño]
Admin. subdivisión 3: [San Juan de Pasto]
Admin. subdivisión 4: Pasto
Altura del sitio de colección: 3004
Lat. del sitio de colección: [1.1667]
Long. del sitio de colección: [-77.1667]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A, B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.3.1.2. CIP 201128 (Ulluco gallo)
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Información pasaporte
Número de colección: MH 816
Nombre de accesión: NA
País de origen: Colombia
Admin. subdivisión 1: Nariño
Admin. subdivisión 2: [Nariño]
Admin. subdivisión 3: [San Juan de Pasto]
Admin. subdivisión 4: Pasto
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: [1.1667]
Long. del sitio de colección: [-77.1667]
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Frecuentemente Rojo claro (rosado) (50C; 51C, D); a veces Blanco
amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.3.1.3. CIP 201129
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 28-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Amazonas
Admin. subdivisión 2: Chachapoyas
Admin. subdivisión 3: Granada
Admin. subdivisión 4: Granada
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -6.09805
Long. del sitio de colección: -77.62669
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde Amarillento (151C,D) con ápice y bordes Púrpura
rojizo(59A-C); a veces Púrpura rojizo (59AB) con fondo amarillo naranja(14C; 15C, D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Verde amarillento
(145B, C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4. Perú
2.4.1. Amazonas
2.4.1.1. CIP 201380
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 31-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Amazonas
Admin. subdivisión 2: Chachapoyas
Admin. subdivisión 3: Granada
Admin. subdivisión 4: Granada
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -6.09805
Long. del sitio de colección: -77.62669
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.1.2. CIP 201381
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 34-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Amazonas
Admin. subdivisión 2: Chachapoyas
Admin. subdivisión 3: Leimebamba
Admin. subdivisión 4: Quingramachay
Altura del sitio de colección: 3200
Lat. del sitio de colección: -6.77399
Long. del sitio de colección: -77.8535
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.1.3. CIP 201382
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 36-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Amazonas
Admin. subdivisión 2: Chachapoyas
Admin. subdivisión 3: Leimebamba
Admin. subdivisión 4: Quingramachay
Altura del sitio de colección: 3200
Lat. del sitio de colección: -6.77399
Long. del sitio de colección: -77.8535
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Muy variable
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.1.4. CIP 201383
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5131
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Yungay
Admin. subdivisión 3: Shupluy
Admin. subdivisión 4: Cochayó
Altura del sitio de colección: 2922
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 36
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2. Ancash
2.4.2.1. CIP 201034 (Ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5141
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Yungay
Admin. subdivisión 3: Yungay
Admin. subdivisión 4: Rayán
Altura del sitio de colección: 3101
Lat. del sitio de colección: -9.08484
Long. del sitio de colección: -77.73317
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.2. CIP 201035 (Ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5142
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Yungay
Admin. subdivisión 3: Yungay
Admin. subdivisión 4: Rayán
Altura del sitio de colección: 3101
Lat. del sitio de colección: -9.08484
Long. del sitio de colección: -77.73317
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.3. CIP 201036 (Ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5147
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Yungay
Admin. subdivisión 3: Matacoto
Admin. subdivisión 4: Chuchín
Altura del sitio de colección: 3500
Lat. del sitio de colección: -9.21086
Long. del sitio de colección: -77.76091
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.4. CIP 201038 (Ulluco)
97
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5156
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Carhuaz
Admin. subdivisión 3: Ataquero
Admin. subdivisión 4: Huellapu [Huellap]
Altura del sitio de colección: 3287
Lat. del sitio de colección: -9.26888
Long. del sitio de colección: -77.70997
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.5. CIP 201039 (Ulluco)
98
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5157
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Carhuaz
Admin. subdivisión 3: Ataquero
Admin. subdivisión 4: Huellapu [Huellap]
Altura del sitio de colección: 3287
Lat. del sitio de colección: -9.26888
Long. del sitio de colección: -77.70997
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Verde amarillento
(145B, C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.6. CIP 201040 (Ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AMM 5158
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Carhuaz
Admin. subdivisión 3: Ataquero
Admin. subdivisión 4: Huellapu [Huellap]
Altura del sitio de colección: 3287
Lat. del sitio de colección: -9.26888
Long. del sitio de colección: -77.70997
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.7. CIP 201041 (Ulluco)
100
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PRODEKON 13
Nombre de accesión: Grosella oscuro
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Pallasca
Admin. subdivisión 3: Conchucos
Admin. subdivisión 4: Toldobamba
Altura del sitio de colección: 3775
Lat. del sitio de colección: -8.24303
Long. del sitio de colección: -77.83015
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Púrpura rojizo(61A) a veces Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.8. CIP 201147 (Grosella oscuro)
101
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PRODEKON 14
Nombre de accesión: Misha alargado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Pallasca
Admin. subdivisión 3: Conchucos
Admin. subdivisión 4: Toldobamba
Altura del sitio de colección: 3775
Lat. del sitio de colección: -8.24303
Long. del sitio de colección: -77.83015
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.9. CIP 201148 (Misha alargado)
102
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PRODEKON 15
Nombre de accesión: Misha redondo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Pallasca
Admin. subdivisión 3: Conchucos
Admin. subdivisión 4: Cayarenga
Altura del sitio de colección: 3949
Lat. del sitio de colección: -8.31805
Long. del sitio de colección: -77.83957
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Deltoide; a veces Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.10. CIP 201149 (Misha redondo)
103
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PRODEKON 16
Nombre de accesión: Limon oscuro
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Pallasca
Admin. subdivisión 3: Conchucos
Admin. subdivisión 4: Cayarenga
Altura del sitio de colección: 3949
Lat. del sitio de colección: -8.31805
Long. del sitio de colección: -77.83957
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.11. CIP 201150 (Limon oscuro)
104
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PRODEKON 19
Nombre de accesión: Amarillo largo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Pallasca
Admin. subdivisión 3: Conchucos
Admin. subdivisión 4: Cayarenga
Altura del sitio de colección: 3949
Lat. del sitio de colección: -8.31805
Long. del sitio de colección: -77.83957
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.12. CIP 201153 (Amarillo largo)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 80-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Catac
Admin. subdivisión 4: Shiki [Shiqui]
Altura del sitio de colección: 3690
Lat. del sitio de colección: -9.83832
Long. del sitio de colección: -77.41006
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo
claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.13. CIP 201282
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 81-84
Nombre de accesión: Patito
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Catac
Admin. subdivisión 4: Shiki [Shiqui]
Altura del sitio de colección: 3690
Lat. del sitio de colección: -9.83832
Long. del sitio de colección: -77.41006
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.14. CIP 201283 (Patito)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 68-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Pampas Chico
Admin. subdivisión 4: Tunkumachay
Altura del sitio de colección: 3390
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.15. CIP 201394
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 69-84
Nombre de accesión: Ullush
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Bolognesi
Admin. subdivisión 3: Cajacay
Admin. subdivisión 4: Sequespampa
Altura del sitio de colección: 3450 - [3365]
Lat. del sitio de colección: -10.15687
Long. del sitio de colección: -77.35436
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.16. CIP 201395 (Ullush)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 70-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Bolognesi
Admin. subdivisión 3: Cajacay
Admin. subdivisión 4: Sequespampa
Altura del sitio de colección: 3450 - [3365]
Lat. del sitio de colección: -10.15687
Long. del sitio de colección: -77.35436
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo palido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Muy variable
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.17. CIP 201396
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 71-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Bolognesi
Admin. subdivisión 3: Cajacay
Admin. subdivisión 4: Sequespampa
Altura del sitio de colección: 3450 - [3365]
Lat. del sitio de colección: -10.15687
Long. del sitio de colección: -77.35436
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.18. CIP 201397
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 76-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Bolognesi
Admin. subdivisión 3: Chiquián
Admin. subdivisión 4: Chiquián
Altura del sitio de colección: 3390
Lat. del sitio de colección: -10.15124
Long. del sitio de colección: -77.15604
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.19. CIP 201398
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 78-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Catac
Admin. subdivisión 4: Shiki [Shiqui]
Altura del sitio de colección: 3690
Lat. del sitio de colección: -9.83832
Long. del sitio de colección: -77.41006
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.20. CIP 201399
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 79-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Catac
Admin. subdivisión 4: Shiki [Shiqui]
Altura del sitio de colección: 3690
Lat. del sitio de colección: -9.83832
Long. del sitio de colección: -77.41006
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.21. CIP 201400
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 82-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Recuay
Admin. subdivisión 3: Catac
Admin. subdivisión 4: Shiki [Shiqui]
Altura del sitio de colección: 3690
Lat. del sitio de colección: -9.83832
Long. del sitio de colección: -77.41006
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente amarillo (10A); a veces
Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.22. CIP 201401
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 85-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Huaraz
Admin. subdivisión 3: Huaraz
Admin. subdivisión 4: Huaraz
Altura del sitio de colección: 3090
Lat. del sitio de colección: -9.53165
Long. del sitio de colección: -77.52699
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.23. CIP 201402
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 86-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: San Juan
Admin. subdivisión 4: Palo Seco
Altura del sitio de colección: 3630
Lat. del sitio de colección: -8.69656
Long. del sitio de colección: -77.53498
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.24. CIP 201403
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 88-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Sicsibamba
Admin. subdivisión 4: Tashta
Altura del sitio de colección: 3610
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo claro (rosado)
(51C,D); a veces Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.25. CIP 201404
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 89-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Sicsibamba
Admin. subdivisión 4: Tashta
Altura del sitio de colección: 3610
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.26. CIP 201405
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 90-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Sicsibamba
Admin. subdivisión 4: Tashta
Altura del sitio de colección: 3610
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.27. CIP 201406
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 91-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Cashapampa
Admin. subdivisión 4: Pasacancha
Altura del sitio de colección: 3405
Lat. del sitio de colección: -8.60225
Long. del sitio de colección: -77.65146
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.28. CIP 201407
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 91-84a
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Cashapampa
Admin. subdivisión 4: Pasacancha
Altura del sitio de colección: 3405
Lat. del sitio de colección: -8.60225
Long. del sitio de colección: -77.65146
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.29. CIP 201408
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 92-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Cashapampa
Admin. subdivisión 4: Pasacancha
Altura del sitio de colección: 3405
Lat. del sitio de colección: -8.60225
Long. del sitio de colección: -77.65146
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.30. CIP 201409
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 93-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ancash
Admin. subdivisión 2: Sihuas
Admin. subdivisión 3: Cashapampa
Admin. subdivisión 4: Pasacancha
Altura del sitio de colección: 3405
Lat. del sitio de colección: -8.60225
Long. del sitio de colección: -77.65146
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada, a veces Ovada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.2.31. CIP 201410
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 149-85
Nombre de accesión: Yuraq ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Apurimac
Admin. subdivisión 2: Chincheros
Admin. subdivisión 3: Anco-Huallo
Admin. subdivisión 4: Totorabamba
Altura del sitio de colección: 3440
Lat. del sitio de colección: -13.53972
Long. del sitio de colección: -73.66463
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.3. Apurimac
2.4.3.1. CIP 201288 (Yuraq ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 174-85
Nombre de accesión: Rosado lisas
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Apurimac
Admin. subdivisión 2: Graú [Grau]
Admin. subdivisión 3: Chuquibambilla
Admin. subdivisión 4: Chuquibambilla
Altura del sitio de colección: 3222
Lat. del sitio de colección: -14.1045
Long. del sitio de colección: -72.7079
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojio grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.3.2. CIP 201289 (Rosado lisas)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 120-85
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ayacucho
Admin. subdivisión 2: Lucanas
Admin. subdivisión 3: Chaviña
Admin. subdivisión 4: Chaviña
Altura del sitio de colección: 3270 - [3028]
Lat. del sitio de colección: -14.97827
Long. del sitio de colección: -73.83754
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.4. Ayacucho
2.4.4.1. CIP 201284
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 146-85
Nombre de accesión: Runtus ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ayacucho
Admin. subdivisión 2: Cangallo
Admin. subdivisión 3: Cangallo
Admin. subdivisión 4: Pallqa [Pallca Pampa]
Altura del sitio de colección: 3404
Lat. del sitio de colección: -13.53922
Long. del sitio de colección: -74.0936
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A-D); a veces Rojo grisáceo
predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.4.2. CIP 201286 (Runtus ulluco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 250
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ayacucho
Admin. subdivisión 2: Huamanga
Admin. subdivisión 3: Ayacucho
Admin. subdivisión 4: Ayacucho
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -13.15989
Long. del sitio de colección: -74.22395
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.4.3. CIP 201293
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: UA 093
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Ayacucho
Admin. subdivisión 2: Huamanga
Admin. subdivisión 3: Ayacucho
Admin. subdivisión 4: Ayacucho
Altura del sitio de colección: 2750
Lat. del sitio de colección: -13.15989
Long. del sitio de colección: -74.22395
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.4.4. CIP 201521
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5055
Nombre de accesión: Ulluco blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5. Cajamarca
2.4.5.1. CIP 201010 (Ulluco blanco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5056
Nombre de accesión: Ulluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.2. CIP 201011 (Ulluco rosado)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5057
Nombre de accesión: Ulluco azafrán
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.3. CIP 201012 (Ulluco azafrán)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5058
Nombre de accesión: Ulluco azafrán
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.4. CIP 201013 (Ulluco azafrán)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5059
Nombre de accesión: Ulluco amarillo ñato
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.5. CIP 201014 (Ulluco amarillo ñato)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5061
Nombre de accesión: Ulluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.6. CIP 201015 (Ulluco rosado)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5063
Nombre de accesión: Naranja de Contumazá
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Chamis
Altura del sitio de colección: 3183
Lat. del sitio de colección: -7.13642
Long. del sitio de colección: -78.56904
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.7. CIP 201016 (Naranja de Contumazá)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5064
Nombre de accesión: Ulluco blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Gelicano
Altura del sitio de colección: 3250
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.8. CIP 201017 (Ulluco blanco)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5065
Nombre de accesión: Rosado pecoso
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.9. CIP 201018 (Rosado pecoso)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5066
Nombre de accesión: Ulluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.10. CIP 201019 (Ulluco rosado)
140
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5067
Nombre de accesión: Ulluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.11. CIP 201020 (Ulluco rosado)
141
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5068
Nombre de accesión: Ulluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.12. CIP 201021 (Ulluco rosado)
142
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5069
Nombre de accesión: Ulluco verde
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.13. CIP 201022 (Ulluco verde)
143
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5070
Nombre de accesión: Ulluco blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.14. CIP 201023 (Ulluco blanco)
144
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARB 5071
Nombre de accesión: Amarillo ñato
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Cajamarca
Altura del sitio de colección: 2738
Lat. del sitio de colección: -7.15676
Long. del sitio de colección: -78.51907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.15. CIP 201024 (Amarillo ñato)
145
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5094
Nombre de accesión: Olluco rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.16. CIP 201025 (Olluco rosado)
146
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5095
Nombre de accesión: Olluco percala
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 48
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.17. CIP 201026 (Olluco percala)
147
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5096
Nombre de accesión: Olluco amarillo limeño
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada, a veces Ovada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.18. CIP 201027 (Olluco amarillo limeño)
148
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5097
Nombre de accesión: Olluco amarillo chico
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.19. CIP 201028 (Olluco amarillo chico)
149
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5098
Nombre de accesión: Olluco chinchango
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.20. CIP 201029 (Olluco chinchango)
150
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5099
Nombre de accesión: Olluco blanco chico
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa - Choctapata
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.21. CIP 201030 (Olluco blanco chico)
151
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5102
Nombre de accesión: Olluco blogo ahumado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rojaspampa
Altura del sitio de colección: 2932
Lat. del sitio de colección: -6.54868
Long. del sitio de colección: -78.61563
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.22. CIP 201032 (Olluco blogo ahumado)
152
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AGM 5104
Nombre de accesión: Olluco limeño
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Huangamarca
Altura del sitio de colección: 2760
Lat. del sitio de colección: -6.6464
Long. del sitio de colección: -78.46612
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.23. CIP 201033 (Olluco limeño)
153
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJA 5275
Nombre de accesión: Chaucha amarilla
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Los Baños del Inca
Admin. subdivisión 4: Tartar chico - ChinChin
Altura del sitio de colección: 2682
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.24. CIP 201049 (Chaucha amarilla)
154
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5301
Nombre de accesión: Blanco percala
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rambrampata [Rabrampata]
Altura del sitio de colección: 2410
Lat. del sitio de colección: -6.53981
Long. del sitio de colección: -78.61319
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Banco
amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.25. CIP 201050 (Blanco percala)
155
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5302
Nombre de accesión: Blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Choctapata [Chacta Pata]
Altura del sitio de colección: 3164
Lat. del sitio de colección: -6.54757
Long. del sitio de colección: -78.60719
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.26. CIP 201051 (Blanco)
156
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5303
Nombre de accesión: Rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rambrampata [Rabrampata]
Altura del sitio de colección: 2410
Lat. del sitio de colección: -6.53981
Long. del sitio de colección: -78.61319
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante (145A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo
largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Variable: a veces Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A, B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente rojo claro (rosado)(51C,
D); a veces Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.27. CIP 201052 (Rosado)
157
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5304
Nombre de accesión: Pavón
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Lingan Grande
Altura del sitio de colección: 3377
Lat. del sitio de colección: -6.63206
Long. del sitio de colección: -78.64228
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.28. CIP 201053 (Pavón)
158
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5305
Nombre de accesión: Limeño
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Lingan Grande
Altura del sitio de colección: 3377
Lat. del sitio de colección: -6.63206
Long. del sitio de colección: -78.64228
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.29. CIP 201054 (Limeño)
159
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5308
Nombre de accesión: Mullo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Choctapata [Chacta Pata]
Altura del sitio de colección: 3164
Lat. del sitio de colección: -6.54757
Long. del sitio de colección: -78.60719
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.30. CIP 201057 (Mullo)
160
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5309
Nombre de accesión: Amarillo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Choctapata [Chacta Pata]
Altura del sitio de colección: 3164
Lat. del sitio de colección: -6.54757
Long. del sitio de colección: -78.60719
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.31. CIP 201058 (Amarillo)
161
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJB 5311
Nombre de accesión: Colorado chico
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Rambrampata [Rabrampata]
Altura del sitio de colección: 2410
Lat. del sitio de colección: -6.53981
Long. del sitio de colección: -78.61319
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente escasa; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.32. CIP 201060 (Colorado chico)
162
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 81
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Sumanhuay
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.33. CIP 201071 (Olluco)
163
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 82
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Sumanhuay
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.34. CIP 201072 (Olluco)
164
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 83
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Sumanhuay
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.35. CIP 201073 (Olluco)
165
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 84
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Sumanhuay
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.36. CIP 201074 (Olluco)
166
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 85
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Huagayoc [Chota]
Admin. subdivisión 3: Bambamarca [Chota]
Admin. subdivisión 4: Chaupilanche [Chaupelanche]
Altura del sitio de colección: 3200
Lat. del sitio de colección: -6.5945
Long. del sitio de colección: -78.5878
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.37. CIP 201075 (Olluco)
167
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: SAL 86
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Bambamarca
Admin. subdivisión 4: Sumanhuay
Altura del sitio de colección: 3200
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.38. CIP 201076
168
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 26-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: San Ignacio
Admin. subdivisión 3: San Ignacio
Admin. subdivisión 4: San Ignacio
Altura del sitio de colección: 1220
Lat. del sitio de colección: -5.14454
Long. del sitio de colección: -78.99907
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.39. CIP 201379
169
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 45-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Encañada
Admin. subdivisión 4: La Encañada [Encañada]
Altura del sitio de colección: 3100
Lat. del sitio de colección: -7.08462
Long. del sitio de colección: -78.34385
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.40. CIP 201384
170
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 46-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Cajamarca
Admin. subdivisión 4: Pariamarca
Altura del sitio de colección: 3200 - [2854]
Lat. del sitio de colección: -7.2119
Long. del sitio de colección: -78.48719
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.41. CIP 201385
171
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 48-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Hualgayoc
Admin. subdivisión 3: Hualgayoc
Admin. subdivisión 4: Hualgayoc
Altura del sitio de colección: 3500
Lat. del sitio de colección: -6.76492
Long. del sitio de colección: -78.60924
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.42. CIP 201386
172
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 52-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Chota
Admin. subdivisión 3: Chota
Admin. subdivisión 4: Cumalca [Cuyumalma]
Altura del sitio de colección: 3100
Lat. del sitio de colección: -6.58743
Long. del sitio de colección: -78.60757
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.43. CIP 201387
173
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 54-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cutervo
Admin. subdivisión 3: Cutervo
Admin. subdivisión 4: Angurra
Altura del sitio de colección: 3000
Lat. del sitio de colección: -6.34605
Long. del sitio de colección: -78.85749
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.44. CIP 201388
174
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 55-83
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Santa Cruz
Admin. subdivisión 3: Santa Cruz [Pulan]
Admin. subdivisión 4: San Juan de Dios
Altura del sitio de colección: 3200
Lat. del sitio de colección: -6.72254
Long. del sitio de colección: -78.8822
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo
(59B-D); a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.45. CIP 201389 (Olluco)
175
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AJA 5277
Nombre de accesión: Rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Cajamarca
Admin. subdivisión 3: Los Baños del Inca
Admin. subdivisión 4: Chaquil-El Capuli
Altura del sitio de colección: 3526
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.46. CIP 201436 (Rosado)
176
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 002
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Rojo grisáceo predominante (178A-D) con Verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.47. CIP 201491
177
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 004
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.48. CIP 201492
178
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 007
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo claro (rosado)
(51C,D); a veces Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Frecuentemente Verde amarillento (145B, C); a veces Blanco
amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.49. CIP 201493
179
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 009
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.50. CIP 201494
180
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 010
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.51. CIP 201495
181
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLON 015
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.52. CIP 201496
182
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 055 83A
Nombre de accesión: Olluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cajamarca
Admin. subdivisión 2: Santa Cruz
Admin. subdivisión 3: Santa Cruz [Pulan]
Admin. subdivisión 4: San Juan de Dios
Altura del sitio de colección: 3824
Lat. del sitio de colección: -6.72254
Long. del sitio de colección: -78.8822
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.5.53. CIP 201522 (Olluco)
183
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: MH 760
Nombre de accesión: Atoc lisas
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Anta
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3600
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Rastrera
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 36
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6. Cusco
2.4.6.1. CIP 201126 (Atoc lisas)
184
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 47
Nombre de accesión: K’ello zanahoria
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Calca
Admin. subdivisión 4: Pampallacta
Altura del sitio de colección: 3964
Lat. del sitio de colección: -13.24758
Long. del sitio de colección: -71.89688
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.2. CIP 201132 (K’ello zanahoria)
185
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 52
Nombre de accesión: K’ello zanahoria
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Calca
Admin. subdivisión 4: Pampallacta
Altura del sitio de colección: 3964
Lat. del sitio de colección: -13.24758
Long. del sitio de colección: -71.89688
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.3. CIP 201133 (K’ello zanahoria)
186
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 62
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Lares
Admin. subdivisión 4: Acchahuata
Altura del sitio de colección: 3799
Lat. del sitio de colección: -13.11024
Long. del sitio de colección: -71.92417
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.4. CIP 201134
187
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 4-12
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.5. CIP 201161
188
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 6-10
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.6. CIP 201162
189
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 7-23
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.7. CIP 201163
190
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 8-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.8. CIP 201164
191
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 10-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.9. CIP 201165
192
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 117-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupungu [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Frecuentemente Erecta; a veces Rastrera
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.10. CIP 201245
193
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 117-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupungu [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.11. CIP 201248
194
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 117-11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupungu [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.12. CIP 201249
195
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 119-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Chincheros
Altura del sitio de colección: 3801
Lat. del sitio de colección: -13.39316
Long. del sitio de colección: -72.04903
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.13. CIP 201251
196
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 120-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupungu [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.14. CIP 201253
197
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 120-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupungu [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.15. CIP 201254
198
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 124-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Mapa
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.16. CIP 201255
199
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 124-10
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Mapa
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.17. CIP 201256
200
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 124-11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Mapa
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.18. CIP 201257
201
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 127-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Colquepata
Admin. subdivisión 4: Pumapaccha
Altura del sitio de colección: 3696
Lat. del sitio de colección: -13.42303
Long. del sitio de colección: -71.60657
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en Zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo pálido (54C); a veces
Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.19. CIP 201258
202
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 129-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Pacchapata
Altura del sitio de colección: 4235
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.20. CIP 201259
203
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 130-07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Paucartambo (mercado)
[Paucartambo]
Altura del sitio de colección: 2923
Lat. del sitio de colección: -13.31851
Long. del sitio de colección: -71.59551
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.21. CIP 201260
204
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 132-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: [Paucartambo]
Admin. subdivisión 3: [Colquepata]
Admin. subdivisión 4: Biscuchone [Vizcochini]
Altura del sitio de colección: [3824]
Lat. del sitio de colección: -13.419
Long. del sitio de colección: -71.6537
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.22. CIP 201261
205
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 133-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Huancarani
Admin. subdivisión 4: Huancarani
Altura del sitio de colección: 3874
Lat. del sitio de colección: -13.50491
Long. del sitio de colección: -71.6541
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.23. CIP 201262
206
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 138-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Pisaq (mercado de) [Pisac]
Altura del sitio de colección: 2966
Lat. del sitio de colección: -13.42093
Long. del sitio de colección: -71.85106
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.24. CIP 201263
207
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 138-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Pisaq (mercado de) [Pisac]
Altura del sitio de colección: 2966
Lat. del sitio de colección: -13.42093
Long. del sitio de colección: -71.85106
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.25. CIP 201264
208
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 139-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Saraca (mercado, Pisac)
[Sacaca]
Altura del sitio de colección: 2966 - [3731]
Lat. del sitio de colección: -13.38242
Long. del sitio de colección: -71.80613
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.26. CIP 201265
209
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 139-05
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Saraca (mercado, Pisac)
[Sacaca]
Altura del sitio de colección: 2966 - [3731]
Lat. del sitio de colección: -13.38242
Long. del sitio de colección: -71.80613
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.27. CIP 201266
210
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 139-14
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Saraca (mercado, Pisac)
[Sacaca]
Altura del sitio de colección: 2966 - [3731]
Lat. del sitio de colección: -13.38242
Long. del sitio de colección: -71.80613
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.28. CIP 201267
211
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 140-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Pisac
Altura del sitio de colección: 2966
Lat. del sitio de colección: -13.42093
Long. del sitio de colección: -71.85106
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.29. CIP 201268
212
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 143-08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco (mercado de) [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.30. CIP 201271
213
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 144-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco (mercado de) [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojo grisaceo predominante
(178B) con Verde amarillento (146C,D) iregularamente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.31. CIP 201272
214
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 144-11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Cusco
Admin. subdivisión 3: Cusco
Admin. subdivisión 4: Cusco (mercado de) [Qosco]
Altura del sitio de colección: 3488
Lat. del sitio de colección: -13.51465
Long. del sitio de colección: -71.97748
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.32. CIP 201273
215
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 198-85
Nombre de accesión: Kisu kamcha
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Canchis
Admin. subdivisión 3: Tinta
Admin. subdivisión 4: Sullaya [Sullia]
Altura del sitio de colección: 3516 - [3706]
Lat. del sitio de colección: -14.13378
Long. del sitio de colección: -71.36557
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.33. CIP 201291 (Kisu kamcha)
216
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 199-85
Nombre de accesión: Papa lisas
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Canchis
Admin. subdivisión 3: Tinta
Admin. subdivisión 4: Sullaya [Sullia]
Altura del sitio de colección: 3516 - [3706]
Lat. del sitio de colección: -14.13378
Long. del sitio de colección: -71.36557
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rodado)(51C,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.34. CIP 201292 (Papa lisas)
217
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 4
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Colquepata
Admin. subdivisión 4: Pampacocha
Altura del sitio de colección: 3633
Lat. del sitio de colección: -13.44579
Long. del sitio de colección: -71.5213
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.35. CIP 201310
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 9
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Cuyo Gra [Cuyo Grande]
Altura del sitio de colección: 3755
Lat. del sitio de colección: -13.39207
Long. del sitio de colección: -71.79694
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Variable: a veces Erecta; a veces Rastrera
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.36. CIP 201311
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 10
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Ampay
Altura del sitio de colección: 3390
Lat. del sitio de colección: -13.41487
Long. del sitio de colección: -71.81768
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.37. CIP 201312
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupunco [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: [3800]
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.38. CIP 201313
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 12
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: [Colquepata]
Admin. subdivisión 4: Biscochoni [Vizcochini]
Altura del sitio de colección: 3824
Lat. del sitio de colección: -13.419
Long. del sitio de colección: -71.6537
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.39. CIP 201314
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 13
Nombre de accesión: Huahuaquepe
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Cesacpta [Sisacpata]
Altura del sitio de colección: [3527]
Lat. del sitio de colección: -13.42087
Long. del sitio de colección: -71.51667
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.40. CIP 201315 (Huahuaquepe)
223
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 16
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Cuyo Gra [Cuyo Grande]
Altura del sitio de colección: 3755
Lat. del sitio de colección: -13.39207
Long. del sitio de colección: -71.79694
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.41. CIP 201316
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 18
Nombre de accesión: Huahuaquepe
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupunco [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: [3800]
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.42. CIP 201317 (Huahuaquepe)
225
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 20
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Huaynapata
Altura del sitio de colección: 3501
Lat. del sitio de colección: -13.32047
Long. del sitio de colección: -71.61391
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.43. CIP 201318
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 23
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Marao
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.44. CIP 201319
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 24
Nombre de accesión: Papa lisas
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupunco [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: [3800]
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.45. CIP 201320 (Papa lisas)
228
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 25
Nombre de accesión: Huahuaquepe
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Cesacpta [Sisacpata]
Altura del sitio de colección: [3527]
Lat. del sitio de colección: -13.42087
Long. del sitio de colección: -71.51667
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.46. CIP 201321 (Huahuaquepe)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 30
Nombre de accesión: Huahuaquepe
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Chinchero
Admin. subdivisión 4: Ayllupunco [Ayllupuncu]
Altura del sitio de colección: [3800]
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.47. CIP 201322 (Huahuaquepe)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 31
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Sacaca
Altura del sitio de colección: 2966 - [3731]
Lat. del sitio de colección: -13.38242
Long. del sitio de colección: -71.80613
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.48. CIP 201323
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 32
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Cuyo Grande
Altura del sitio de colección: 3755
Lat. del sitio de colección: -13.39207
Long. del sitio de colección: -71.79694
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.49. CIP 201324
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 37
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Colquepata
Admin. subdivisión 4: Pumapacchi [Pumapaccha]
Altura del sitio de colección: 3696
Lat. del sitio de colección: -13.42303
Long. del sitio de colección: -71.60657
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.50. CIP 201325
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 41
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo [Colquepata]
Admin. subdivisión 4: Biscochoni [Vizcochini]
Altura del sitio de colección: 3824
Lat. del sitio de colección: -13.419
Long. del sitio de colección: -71.6537
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.51. CIP 201327
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 46
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Urubamba
Admin. subdivisión 3: Urubamba
Admin. subdivisión 4: Palccaraqui [Palcaraqui]
Altura del sitio de colección: 2877
Lat. del sitio de colección: -13.29464
Long. del sitio de colección: -72.1211
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.52. CIP 201328
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 50
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Huancarani
Admin. subdivisión 4: Sarrco
Altura del sitio de colección: [3877]
Lat. del sitio de colección: -13.50575
Long. del sitio de colección: -71.66322
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.53. CIP 201329
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 53
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo [Huancarani]
Admin. subdivisión 4: Huancarani
Altura del sitio de colección: 3874
Lat. del sitio de colección: -13.50491
Long. del sitio de colección: -71.6541
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.54. CIP 201330
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 57
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Colquepata
Admin. subdivisión 4: Pumapacchi [Pumapaccha]
Altura del sitio de colección: 3696
Lat. del sitio de colección: -13.42303
Long. del sitio de colección: -71.60657
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.55. CIP 201331
238
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 58
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Paccpapata
Altura del sitio de colección: 3641
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.56. CIP 201332
239
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 61
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Calca
Admin. subdivisión 3: Pisac
Admin. subdivisión 4: Ampay
Altura del sitio de colección: 3390
Lat. del sitio de colección: -13.41487
Long. del sitio de colección: -71.81768
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.57. CIP 201334
240
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 160
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: Ccutupucyo
Altura del sitio de colección: 3400
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.58. CIP 201342
241
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 1
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: Huancaqniyoc
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.59. CIP 201349
242
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 8
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Caicay
Admin. subdivisión 4: Hatun Huallhua (Huasac)
[Huasac]
Altura del sitio de colección: 3495
Lat. del sitio de colección: -13.52017
Long. del sitio de colección: -71.71033
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco (155A,D); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.60. CIP 201350
243
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Caicay
Admin. subdivisión 4: Huancaqniyoc (Huasac)
[Huasac]
Altura del sitio de colección: 3495
Lat. del sitio de colección: -13.52017
Long. del sitio de colección: -71.71033
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.61. CIP 201351
244
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 12
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Huancarani
Admin. subdivisión 4: Kata Cancha ( camino
Huancarani-Quiñer) [Patacancha]
Altura del sitio de colección: 3860 - [3661]
Lat. del sitio de colección: -13.4762
Long. del sitio de colección: -71.66596
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.62. CIP 201352
245
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 14
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: [Huancarani-Caicay]
Admin. subdivisión 4: Chusocani (Huancarani-
Pitucancha)
Altura del sitio de colección: 3860
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.63. CIP 201353
246
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 15
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: [Huancarani-Caicay]
Admin. subdivisión 4: Chusocani (Huancarani-
Pitucancha)
Altura del sitio de colección: 3860
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.64. CIP 201354
247
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 17
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Huancarani
Admin. subdivisión 4: Quiñer (camino Huancarani -
Quiñer)
Altura del sitio de colección: 3707
Lat. del sitio de colección: -13.49564
Long. del sitio de colección: -71.65881
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.65. CIP 201355
248
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 23
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: [Ccarhuayo]
Admin. subdivisión 4: Ccasapata (Quispicanchi-
Cuyuni)
Altura del sitio de colección: 3850
Lat. del sitio de colección: -13.5642
Long. del sitio de colección: -71.39718
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.66. CIP 201356
249
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 24
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: [Ccatca]
Admin. subdivisión 4: Quespeccasa (Quispicanchi-
Ccopi)
Altura del sitio de colección: [3729]
Lat. del sitio de colección: -13.6081
Long. del sitio de colección: -71.5734
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.67. CIP 201357
250
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 30
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: [Ccatca]
Admin. subdivisión 4: Ccoyapampa
Altura del sitio de colección: 3611
Lat. del sitio de colección: -13.63865
Long. del sitio de colección: -71.51859
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.68. CIP 201358
251
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 33
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: Ocongate
Admin. subdivisión 4: Hatun Rumi (Ocongate)
Altura del sitio de colección: 3553
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.69. CIP 201359
252
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 35
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Añubamba [Hacienda
Añobamba]
Altura del sitio de colección: 3425
Lat. del sitio de colección: -13.34133
Long. del sitio de colección: -71.56127
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.70. CIP 201360
253
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 36
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: [Challabamba]
Admin. subdivisión 4: Moccopata (camino
Huancarani-Chusa) [Mojopata]
Altura del sitio de colección: 2757
Lat. del sitio de colección: -13.208
Long. del sitio de colección: -71.6619
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.71. CIP 201361
254
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 38
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Huancarani
Admin. subdivisión 4: Llaulipampa (Huancarani)
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.72. CIP 201362
255
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 42
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Caicay
Admin. subdivisión 4: Pitucancha
Altura del sitio de colección: 3880
Lat. del sitio de colección: -13.52763
Long. del sitio de colección: -71.66857
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.73. CIP 201364
256
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 44
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Caicay
Admin. subdivisión 4: Pitucancha
Altura del sitio de colección: 3880
Lat. del sitio de colección: -13.52763
Long. del sitio de colección: -71.66857
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.74. CIP 201365
257
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 56
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Challabamba
Admin. subdivisión 4: Jayahuana [Jajahuana]
Altura del sitio de colección: 3029
Lat. del sitio de colección: -13.2287
Long. del sitio de colección: -71.64157
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojio grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C;
15C,D); a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.75. CIP 201367
258
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 58
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Quispicanchi
Admin. subdivisión 3: Ccatcca
Admin. subdivisión 4: Chuchapaya
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -13.5847222222222
Long. del sitio de colección: -71.5469444444444
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento
(146B); a veces Púrpura grisáceo predominante (183D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde; a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B)
irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C;
15C,D); a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.76. CIP 201368
259
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLSP 61
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Cusco
Admin. subdivisión 2: Paucartambo
Admin. subdivisión 3: Caicay
Admin. subdivisión 4: Pitucancha
Altura del sitio de colección: 3880
Lat. del sitio de colección: -13.52763
Long. del sitio de colección: -71.66857
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojio grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C;
15C,D); a veces Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.6.77. CIP 201369
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 2-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Huancavelica
Admin. subdivisión 2: Tayacaja
Admin. subdivisión 3: Coris
Admin. subdivisión 4: Coris
Altura del sitio de colección: 3520
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.7. Huancavelica
2.4.7.1. CIP 201371
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 4-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Huancavelica
Admin. subdivisión 2: Tayacaja
Admin. subdivisión 3: Colcabamba
Admin. subdivisión 4: Carpapata
Altura del sitio de colección: 3720 - [3566]
Lat. del sitio de colección: -12.38814
Long. del sitio de colección: -74.7496
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.7.2. CIP 201372
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 21-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Huánuco
Admin. subdivisión 2: Pachitea
Admin. subdivisión 3: Chaglla
Admin. subdivisión 4: Chaglla
Altura del sitio de colección: 3200 - [3028]
Lat. del sitio de colección: -9.84498
Long. del sitio de colección: -75.90372
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Amarillo Naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Amarillo (12C, 13A); a veces Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.8. Huánuco
2.4.8.1. CIP 201278
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 10-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Tarma
Admin. subdivisión 3: Huaricolca
Admin. subdivisión 4: Huaricolca
Altura del sitio de colección: 3650 - [3858]
Lat. del sitio de colección: -11.51413
Long. del sitio de colección: -75.65329
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9. Junín
2.4.9.1. CIP 201277
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 7-83
Nombre de accesión: Huariaca
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Tarma
Admin. subdivisión 3: Huaricolca
Admin. subdivisión 4: Huaricolca
Altura del sitio de colección: 3650 - [3858]
Lat. del sitio de colección: -11.51413
Long. del sitio de colección: -75.65329
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.2. CIP 201373 (Huariaca)
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 11-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Tarma
Admin. subdivisión 3: Huaricolca
Admin. subdivisión 4: Huaricolca
Altura del sitio de colección: 3650 - [3858]
Lat. del sitio de colección: -11.51413
Long. del sitio de colección: -75.65329
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.3. CIP 201374
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AML 5552
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.4. CIP 201427
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AML 5551
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.5. CIP 201428
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AML 5553
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.6. CIP 201429
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AML 5555
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.7. CIP 201430
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AML 5554
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.8. CIP 201431
271
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AVM 5547
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.9. CIP 201432
272
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AVM 5548
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.10. CIP 201433
273
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AVM 5549
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.11. CIP 201434
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AVM 5550
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Santa Rosa de Ocopa
Admin. subdivisión 4: Huanchar
Altura del sitio de colección: 3376
Lat. del sitio de colección: -11.87376
Long. del sitio de colección: -75.32036
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.12. CIP 201435
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: UNC U 0044
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Tarma
Admin. subdivisión 3: Tapo
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: 3140
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A, B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Muy variable
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.13. CIP 201483
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: UNC U 0060
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Heroinas Toledo
Admin. subdivisión 4: La Libertad
Altura del sitio de colección: 3700
Lat. del sitio de colección: -11.84174
Long. del sitio de colección: -75.30533
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frencuentemente en ojos;
a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.14. CIP 201484
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: UNC U 0142
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Junín
Admin. subdivisión 2: Concepción
Admin. subdivisión 3: Heroinas Toledo
Admin. subdivisión 4: La Libertad
Altura del sitio de colección: 3700
Lat. del sitio de colección: -11.84174
Long. del sitio de colección: -75.30533
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.9.15. CIP 201485
278
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 96-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Otuzco
Admin. subdivisión 4: Otuzco
Altura del sitio de colección: 2700 - [2643]
Lat. del sitio de colección: -7.90168
Long. del sitio de colección: -78.5643
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10. La Libertad
2.4.10.1. CIP 201411
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Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 97-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Otuzco
Admin. subdivisión 4: Otuzco
Altura del sitio de colección: 2700 - [2643]
Lat. del sitio de colección: -7.90168
Long. del sitio de colección: -78.5643
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.2. CIP 201412
280
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 97-84a
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Otuzco
Admin. subdivisión 4: Otuzco
Altura del sitio de colección: 2700 - [2643]
Lat. del sitio de colección: -7.90168
Long. del sitio de colección: -78.5643
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.3. CIP 201413
281
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 100-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Otuzco
Admin. subdivisión 4: Otuzco
Altura del sitio de colección: 2700 - [2643]
Lat. del sitio de colección: -7.90168
Long. del sitio de colección: -78.5643
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.4. CIP 201414
282
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 101-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Agallpampa
Admin. subdivisión 4: Motil
Altura del sitio de colección: 3650 - [2906]
Lat. del sitio de colección: -7.99537
Long. del sitio de colección: -78.5031
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.5. CIP 201415
283
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 101-84a
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Otuzco
Admin. subdivisión 3: Agallpampa
Admin. subdivisión 4: Motil
Altura del sitio de colección: 3650 - [2906]
Lat. del sitio de colección: -7.99537
Long. del sitio de colección: -78.5031
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.6. CIP 201416
284
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 104-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: La Ramada
Altura del sitio de colección: 3500 - [3417]
Lat. del sitio de colección: -7.91049
Long. del sitio de colección: -78.13095
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.7. CIP 201417
285
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 106-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: Yamobamba
Altura del sitio de colección: 3500 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -7.84896
Long. del sitio de colección: -78.09981
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.8. CIP 201418
286
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 108-84
Nombre de accesión: Olloco rojo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: Yamobamba
Altura del sitio de colección: 3500 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -7.84896
Long. del sitio de colección: -78.09981
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Naranja (26A); a veces Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.9. CIP 201419 (Olloco rojo)
287
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 109-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: Yamobamba
Altura del sitio de colección: 3500 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -7.84896
Long. del sitio de colección: -78.09981
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.10. CIP 201420
288
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 110-84
Nombre de accesión: Olloco rojo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: Yamobamba
Altura del sitio de colección: 3500 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -7.84896
Long. del sitio de colección: -78.09981
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Naranja rojizo (33A-D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.11. CIP 201421 (Olloco rojo)
289
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 111-84
Nombre de accesión: Olloco verde claro
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: La Libertad
Admin. subdivisión 2: Sánchez Carrión
Admin. subdivisión 3: Huamachuco
Admin. subdivisión 4: Yamobamba
Altura del sitio de colección: 3500 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -7.84896
Long. del sitio de colección: -78.09981
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.10.12. CIP 201422 (Olloco verde claro)
290
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 63-84
Nombre de accesión: Moro ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukruschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3714
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11. Lima
2.4.11.1. CIP 201279 (Moro ulluco)
291
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 64-84
Nombre de accesión: Olluco anaranjado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukruschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3714
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Muy variable
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.2. CIP 201280 (Olluco anaranjado)
292
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 67-84
Nombre de accesión: Qarwash
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukruschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3714
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.3. CIP 201281 (Qarwash)
293
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 60-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Huaral
Admin. subdivisión 3: Atavillos Alto
Admin. subdivisión 4: Pasac
Altura del sitio de colección: 3060 - [3203]
Lat. del sitio de colección: -11.25121
Long. del sitio de colección: -76.67321
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.4. CIP 201390
294
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 61-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukuschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3610 - [3714]
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.5. CIP 201391
295
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 62-84
Nombre de accesión: Olluco colorado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukuschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3610 - [3714]
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.6. CIP 201392 (Olluco colorado)
296
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 65-84
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Ukuschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3610 - [3714]
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.7. CIP 201393
297
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 067 84a
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Lima
Admin. subdivisión 2: Oyón
Admin. subdivisión 3: Oyón
Admin. subdivisión 4: Okruschaka [Ucruschaca]
Altura del sitio de colección: 3610 - [3714]
Lat. del sitio de colección: -10.6239
Long. del sitio de colección: -76.775
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.11.8. CIP 201529
298
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 13-83
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: La Victoria
Altura del sitio de colección: 3900 - [4179]
Lat. del sitio de colección: -10.85581
Long. del sitio de colección: -75.91014
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12. Pasco
2.4.12.1. CIP 201375 (Ulluco)
299
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 14-83
Nombre de accesión: Ulluco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: La Victoria
Altura del sitio de colección: 3900 - [4179]
Lat. del sitio de colección: -10.85581
Long. del sitio de colección: -75.91014
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rodado)(51C,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.2. CIP 201376 (Ulluco)
300
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 16-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: La Victoria
Altura del sitio de colección: 3900 - [4179]
Lat. del sitio de colección: -10.85581
Long. del sitio de colección: -75.91014
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.3. CIP 201377
301
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 18-83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Yanacancha
Admin. subdivisión 4: San Miguel
Altura del sitio de colección: 3600 - [3952]
Lat. del sitio de colección: -10.62196
Long. del sitio de colección: -76.19347
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.4. CIP 201378
302
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 05
Nombre de accesión: Olluco zapallo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Quiparacra
Altura del sitio de colección: 3550 - [3135]
Lat. del sitio de colección: -10.6437
Long. del sitio de colección: -75.86931
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.5. CIP 201450 (Olluco zapallo)
303
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 13
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Paucartambo
Admin. subdivisión 4: Quiparacra
Altura del sitio de colección: 3550 - [3135]
Lat. del sitio de colección: -10.6437
Long. del sitio de colección: -75.86931
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja rojizo (33A); a
veces Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Semifalcado; a veces retorcido
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.6. CIP 201451 (Olluco sarampión)
304
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 14
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Huachón
Admin. subdivisión 4: Huachón
Altura del sitio de colección: 3550 - [3475]
Lat. del sitio de colección: -10.63676
Long. del sitio de colección: -75.95007
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Retorcido
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.7. CIP 201452 (Olluco sarampión)
305
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 15
Nombre de accesión: Olluco shuito
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Huachón
Admin. subdivisión 4: Huachón
Altura del sitio de colección: 3550 - [3475]
Lat. del sitio de colección: -10.63676
Long. del sitio de colección: -75.95007
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.8. CIP 201453 (Olluco shuito)
306
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 16
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Huachón
Admin. subdivisión 4: Huachón
Altura del sitio de colección: 3550 - [3475]
Lat. del sitio de colección: -10.63676
Long. del sitio de colección: -75.95007
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.9. CIP 201454 (Olluco sarampión)
307
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 18
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Huachón
Admin. subdivisión 4: Huachón
Altura del sitio de colección: 3550 - [3475]
Lat. del sitio de colección: -10.63676
Long. del sitio de colección: -75.95007
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.10. CIP 201455 (Olluco sarampión)
308
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 21
Nombre de accesión: Olluco naranja
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.11. CIP 201456 (Olluco naranja)
309
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 23
Nombre de accesión: Olluco amarillo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.12. CIP 201457 (Olluco amarillo)
310
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 24
Nombre de accesión: Olluco piojo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.13. CIP 201458 (Olluco piojo)
311
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 25
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.14. CIP 201459 (Olluco sarampión)
312
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 26
Nombre de accesión: Olluco amarillo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja rojizo (33A); a
veces Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Retorcido; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.15. CIP 201460 (Olluco amarillo)
313
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 27
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.16. CIP 201461 (Olluco sarampión)
314
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 28
Nombre de accesión: Olluco amarillo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.17. CIP 201462 (Olluco amarillo)
315
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 30
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.18. CIP 201463 (Olluco sarampión)
316
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 32
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.19. CIP 201464 (Olluco sarampión)
317
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 33
Nombre de accesión: Olluco zapallo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento (146C, D)
irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada, a veces Ovada
Color de follaje: Muy variable
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo grisáceo (162C)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Retorcido; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.20. CIP 201465 (Olluco zapallo)
318
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 34
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja rojizo (33A); a
veces Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Retorcido; a veces Semifalcado
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.21. CIP 201466 (Olluco sarampión)
319
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 35
Nombre de accesión: Olluco zanahoria
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Chipa
Altura del sitio de colección: 3700 -[3737]
Lat. del sitio de colección: -10.64769
Long. del sitio de colección: -75.93913
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.22. CIP 201467 (Olluco zanahoria)
320
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 36
Nombre de accesión: Olluco shuito
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Carhuac
Altura del sitio de colección: 3680 - [3984]
Lat. del sitio de colección: -10.68198
Long. del sitio de colección: -75.979
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo pálido (rosado) (54C);
a veces Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.23. CIP 201468 (Olluco shuito)
321
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 38
Nombre de accesión: Olluco shuito blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.24. CIP 201469 (Olluco shuito blanco)
322
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 39
Nombre de accesión: Shuito morado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Variable: A veces Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde; a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B)
irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.25. CIP 201470 (Shuito morado)
323
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 40
Nombre de accesión: Olluco zanahoria
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.26. CIP 201471 (Olluco zanahoria)
324
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 41
Nombre de accesión: Amarillo sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.27. CIP 201472 (Amarillo sarampión)
325
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 42
Nombre de accesión: Olluco zanahoria
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.28. CIP 201473 (Olluco zanahoria)
326
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 43
Nombre de accesión: Sarampión rojo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.29. CIP 201474 (Sarampión rojo)
327
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 44
Nombre de accesión: Olluco tarmeña
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.30. CIP 201475 (Olluco tarmeña)
328
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 45
Nombre de accesión: Olluco acero
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.31. CIP 201476 (Olluco acero)
329
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 46
Nombre de accesión: Olluco blanco
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.32. CIP 201477 (Olluco blanco)
330
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 47
Nombre de accesión: Olluco sarampión
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Pasco
Admin. subdivisión 2: Pasco
Admin. subdivisión 3: Ninacaca
Admin. subdivisión 4: Socorro
Altura del sitio de colección: [4039]
Lat. del sitio de colección: -10.68687
Long. del sitio de colección: -75.91872
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.12.33. CIP 201478 (Olluco sarampión)
331
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARM 5033
Nombre de accesión: Ulluco verde oscuro
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Piura
Admin. subdivisión 3: Piura
Admin. subdivisión 4: Piura (mercado) [Piura]
Altura del sitio de colección: 36
Lat. del sitio de colección: -5.19532
Long. del sitio de colección: -80.62701
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13. Piura
2.4.13.1. CIP 201006 (Ulluco verde oscuro)
332
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARM 5034
Nombre de accesión: Ulluco verde claro
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Piura
Admin. subdivisión 3: Piura
Admin. subdivisión 4: Piura (mercado) [Piura]
Altura del sitio de colección: 36
Lat. del sitio de colección: -5.19532
Long. del sitio de colección: -80.62701
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.2. CIP 201007 (Ulluco verde claro)
333
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARM 5037
Nombre de accesión: Ulluco amarillo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Piura
Admin. subdivisión 3: Piura
Admin. subdivisión 4: Piura (mercado) [Piura]
Altura del sitio de colección: 36
Lat. del sitio de colección: -5.19532
Long. del sitio de colección: -80.62701
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.3. CIP 201008 (Ulluco amarillo)
334
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARM 5043
Nombre de accesión: Ulluco violeta
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Piura
Admin. subdivisión 3: Piura
Admin. subdivisión 4: Piura (mercado) [Piura]
Altura del sitio de colección: 36
Lat. del sitio de colección: -5.19532
Long. del sitio de colección: -80.62701
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo claro (rosado)
(51C,D); a veces Pùrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.4. CIP 201009 (Ulluco violeta)
335
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5451
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.5. CIP 201437
336
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5452
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.6. CIP 201438
337
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5453
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.7. CIP 201439
338
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5454
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
(145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.8. CIP 201440
339
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5455
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice y borde Púrpura rojizo(59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.9. CIP 201441
340
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AQP 5456
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Tocllapite [Tacllapite]
Altura del sitio de colección: 2300
Lat. del sitio de colección: -5.2652
Long. del sitio de colección: -79.47919
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.10. CIP 201442
341
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5457
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Sondorillo
Admin. subdivisión 4: Cerro Burro, Cacerío La Lima
[Cacerío La Lima]
Altura del sitio de colección: 2500
Lat. del sitio de colección: -5.35058
Long. del sitio de colección: -79.50513
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.11. CIP 201443
342
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5458
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Sondorillo
Admin. subdivisión 4: Cerro Burro, Cacerío La Lima
[Cacerío La Lima]
Altura del sitio de colección: 2500
Lat. del sitio de colección: -5.35058
Long. del sitio de colección: -79.50513
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.12. CIP 201444
343
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5459
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Sondorillo
Admin. subdivisión 4: Cerro Burro, Cacerío La Lima
[Cacerío La Lima]
Altura del sitio de colección: 2500
Lat. del sitio de colección: -5.35058
Long. del sitio de colección: -79.50513
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido a lo largo del
tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Naranja (26A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.13. CIP 201445
344
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5460
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Sondorillo
Admin. subdivisión 4: Cerro Burro, Cacerío La Lima
[Cacerío La Lima]
Altura del sitio de colección: 2500
Lat. del sitio de colección: -5.35058
Long. del sitio de colección: -79.50513
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Muy variable
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos e irregularmente distribuido.
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.14. CIP 201446
345
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5481
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba [Huancabamba-
Ayabaca]
Admin. subdivisión 4: Parcelación Chivato-Juzagara
[Chivato-Juzgara]
Altura del sitio de colección: 2770
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.15. CIP 201447
346
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5482
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba [Huancabamba-
Ayabaca]
Admin. subdivisión 4: Parcelación Chivato-Juzagara
[Chivato-Juzgara]
Altura del sitio de colección: 2770
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C,
D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.16. CIP 201448
347
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAQ 5487
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Piura
Admin. subdivisión 2: Huancabamba
Admin. subdivisión 3: Huancabamba
Admin. subdivisión 4: Parcelación Nueva Esperanza
[Nueva Esperanza]
Altura del sitio de colección: 2770
Lat. del sitio de colección: -5.30698
Long. del sitio de colección: -79.48545
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.13.17. CIP 201449
348
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAM 5028
Nombre de accesión: Blanco llorón
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14. Puno
2.4.14.1. CIP 201001 (Blanco llorón)
349
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAM 5029
Nombre de accesión: Paucar oca
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Ausente; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.2. CIP 201002 (Paucar oca)
350
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAM 5030
Nombre de accesión: Ccantu de Huancaraní
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.3. CIP 201003 (Ccantu de Huancaraní)
351
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAM 5031
Nombre de accesión: Zapallu de Huancaraní
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.4. CIP 201004 (Zapallu de Huancaraní)
352
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: AAM 5032
Nombre de accesión: Anaranjado de Ocongate
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Variable: A veces Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.5. CIP 201005 (Anaranjado de Ocongate)
353
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5333
Nombre de accesión: Rosado
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Apillani
Altura del sitio de colección: 3937
Lat. del sitio de colección: -16.22511
Long. del sitio de colección: -69.0751
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde; a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B)
irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.6. CIP 201062 (Rosado)
354
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5334
Nombre de accesión: QanK’o sak’ampaya
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Apillani
Altura del sitio de colección: 3937
Lat. del sitio de colección: -16.22511
Long. del sitio de colección: -69.0751
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
(145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.7. CIP 201063 (QanK’o sak’ampaya)
355
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5335
Nombre de accesión: QanK’o cheq’e
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Apillani
Altura del sitio de colección: 3937
Lat. del sitio de colección: -16.22511
Long. del sitio de colección: -69.0751
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.8. CIP 201064 (QanK’o cheq’e)
356
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5336
Nombre de accesión: Rosado cheq’e chequiña
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Imicate
Altura del sitio de colección: 3878
Lat. del sitio de colección: -16.2739
Long. del sitio de colección: -69.12857
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.9. CIP 201065 (Rosado cheq’e chequiña)
357
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5338
Nombre de accesión: Rojo
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Apillani
Altura del sitio de colección: 3937
Lat. del sitio de colección: -16.22511
Long. del sitio de colección: -69.0751
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.10. CIP 201066 (Rojo)
358
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5339
Nombre de accesión: K’ello
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Imicate
Altura del sitio de colección: 3878
Lat. del sitio de colección: -16.2739
Long. del sitio de colección: -69.12857
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.11. CIP 201067 (K’ello)
359
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5342
Nombre de accesión: K’ello sak’ampaya
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Yunguyo
Admin. subdivisión 3: Yunguyo
Admin. subdivisión 4: Apillani
Altura del sitio de colección: 3937
Lat. del sitio de colección: -16.22511
Long. del sitio de colección: -69.0751
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Muy variable
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.12. CIP 201070 (K’ello sak’ampaya)
360
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 1-12
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Cilíndrico; a veces Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.13. CIP 201155
361
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 1-20
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojio grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento oscuro (147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Muy variable
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.14. CIP 201157
362
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 2-09
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Frecuentemente Erecta; a veces Rastrera
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: NA
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.15. CIP 201158
363
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 2-17
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo (46D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Frecuentemente Púrpura rojizo(61A); a veces Amarillo (12C;13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.16. CIP 201159
364
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 3-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Juliaca
Admin. subdivisión 4: Juliaca
Altura del sitio de colección: 3833
Lat. del sitio de colección: -15.50317
Long. del sitio de colección: -70.12574
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.17. CIP 201160
365
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 97-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3856
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.18. CIP 201227
366
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 100-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Juliaca
Admin. subdivisión 4: Juliaca (mercado)
Altura del sitio de colección: 3833
Lat. del sitio de colección: -15.50317
Long. del sitio de colección: -70.12574
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento (146C, D)
irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D);
a veces Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C; 15C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.19. CIP 201228
367
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 107-02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla (Cueva de Jimarca)
[Paucarcolla]
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.20. CIP 201231
368
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 109-01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.21. CIP 201234
369
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 109-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Frecuentemente Erecta; a veces Rastrera
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.22. CIP 201235
370
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 109-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rodado)(51C,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Banco
amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.23. CIP 201236
371
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 110-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-
D); a veces Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.24. CIP 201237
372
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 110-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla (Cueva de Jimarca)
[Paucarcolla]
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Frecuentemente Verde amarillento claro (146B-D); a veces Verde amarillento
claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo pálido (54C); a veces
Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.25. CIP 201238
373
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 110-08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Paucarcolla
Admin. subdivisión 4: Paucarcolla
Altura del sitio de colección: 3838
Lat. del sitio de colección: -15.74664
Long. del sitio de colección: -70.05529
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.26. CIP 201239
374
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 112-03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Juliaca
Admin. subdivisión 4: Juliaca (mercado)
Altura del sitio de colección: 3833
Lat. del sitio de colección: -15.50317
Long. del sitio de colección: -70.12574
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.27. CIP 201240
375
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 113-04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Juliaca
Admin. subdivisión 4: Juliaca (mercado)
Altura del sitio de colección: 3833
Lat. del sitio de colección: -15.50317
Long. del sitio de colección: -70.12574
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
rastreros
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: NA
Color de los pétalos: NA
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: NA
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.28. CIP 201242
376
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: TURKU 114-06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Juliaca
Admin. subdivisión 4: Juliaca (mercado)
Altura del sitio de colección: 3833
Lat. del sitio de colección: -15.50317
Long. del sitio de colección: -70.12574
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.29. CIP 201243
377
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 133-85
Nombre de accesión: Papa lisa
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: San Román
Admin. subdivisión 3: Cabanillas
Admin. subdivisión 4: Cupe
Altura del sitio de colección: 3900
Lat. del sitio de colección: -15.68171
Long. del sitio de colección: -70.40473
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Semi-reniforme; a veces Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja rojizo (33A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Muy variable
Número de cromosomas: 36
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.30. CIP 201285 (Papa lisa)
378
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: ARV 5337
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Chucuito
Admin. subdivisión 3: Desaguadero
Admin. subdivisión 4: Desaguadero
Altura del sitio de colección: 3800
Lat. del sitio de colección: -16.56466
Long. del sitio de colección: -69.04081
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.31. CIP 201294
379
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 144-85
Nombre de accesión: Papa lisa larga
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Puno
Admin. subdivisión 2: Puno
Admin. subdivisión 3: Puno
Admin. subdivisión 4: Puno
Altura del sitio de colección: 3760
Lat. del sitio de colección: -15.8392
Long. del sitio de colección: -70.02917
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.14.32. CIP 201424 (Papa lisa larga)
380
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 85
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15. Sin datos de departamento y/o provincia
2.4.15.1. CIP 201136
381
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 88
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.2. CIP 201137
382
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 90
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Rojo pálido
(rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.3. CIP 201138
383
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 121
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.4. CIP 201139
384
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 122
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.5. CIP 201140
385
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 123
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A,D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.6. CIP 201141
386
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 126
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.7. CIP 201142
387
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 148
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.8. CIP 201143
388
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 152
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.9. CIP 201144
389
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 161
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.10. CIP 201145
390
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 166
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco (155A-D); a veces Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.11. CIP 201146
391
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 59
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados rastreros; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo oscuro (13B);
a veces Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.12. CIP 201333
392
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 68
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.13. CIP 201335
393
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 74
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Verde amarillento (145B,C)
Color del cilindro central: Verde amarillento (145B,C)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.14. CIP 201336
394
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 75
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Deltoide; a veces Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.15. CIP 201337
395
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 83
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.16. CIP 201338
396
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 87
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.17. CIP 201339
397
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 158
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.18. CIP 201341
398
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC 163
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Abundante; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.19. CIP 201343
399
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC S/C 3
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.20. CIP 201344
400
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC S/C 4
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Variable: a veces Verde amarillento (151C, D); a veces Verde amarillento
(151C, D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.21. CIP 201345
401
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC S/C 5
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.22. CIP 201346
402
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CLC S/C 6
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.23. CIP 201347
403
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PCP 161a
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Frecuentemente blanco (155A-D); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.24. CIP 201370
404
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: COH-6013
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: Huancayo?
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.25. CIP 201425
405
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: COH-6017
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: Huancayo?
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.26. CIP 201426
406
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 48
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: Pasco?
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Variable: a veces Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.27. CIP 201479
407
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 49
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: Pasco?
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Tallos elongados erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Púrpura
rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces en ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.28. CIP 201480
408
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: CU DPA 03 50
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: Pasco?
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.29. CIP 201481
409
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: UNC U 0011
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: muy variable
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.30. CIP 201482
410
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PICA AND.CUS. 92 OL
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Ausencia de tallos elongados; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.31. CIP 201488
411
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PICA HUA.92 OL
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo palido (rosado)(54C);
a veces Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Cilíndrico
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.32. CIP 201489
412
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: PICA NAR. CUS. 92 OL
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.33. CIP 201490
413
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 01
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos e
irregularmente distribuidos; a veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.34. CIP 201497
414
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 02
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.35. CIP 201498
415
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 03
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.36. CIP 201499
416
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 04
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Variable: a veces Moderada; a veces Abundante
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos e irregularmente distribuido.
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.37. CIP 201500
417
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 05
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento (146C, D)
irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento claro
(145A, 146D))
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura
rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo (58A;
59A, B)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Amarillo naranja (19A);
a veces Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente en Ojos; a
veces Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Blanco amarillento (4D); a veces Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.38. CIP 201501
418
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 06
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Variable: a veces Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rodado)(51C,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.39. CIP 201502
419
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 07
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Frecuentemente Verde amarillento (151C,D); a veces Verde amarillento
(151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Púrpura rojizo (61A); a
veces Rojo pálido (rosado) (54C)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos e irregularmente
distribuidos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.40. CIP 201503
420
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 08
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja pálido (22A;
24B); a veces Amarillo naranja (19A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.41. CIP 201504
421
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 09
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento claro (144 A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) iregularmente distribuido
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.42. CIP 201505
422
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 10
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.43. CIP 201506
423
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 11
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Naranja (26A,B); a veces
Naranja pálido (22A; 24B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Naranja (26A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Amarillo (12C, 13A); a veces Verde amarillento
(145B,C)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.44. CIP 201507
424
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 09 0112
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Muy variable
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a veces Púrpura
rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Ausente; a
veces Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.45. CIP 201508
425
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 09 0122
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Moderada; a veces Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Púrpura rojizo claro (58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Naranja (26A,B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.46. CIP 201509
426
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 09 0124
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Variable: a veces Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Con frecuencia
Irregularmente distribuido; a veces en Ojos e irregularmente distribuido.
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.47. CIP 201510
427
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 09 0126
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Deltoide; a veces Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Verde amarillento
(150D; 154 C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.48. CIP 201511
428
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 10 C6F
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Tallos elongados
erectos
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro (145 A-D); a veces Verde amarillento
claro predominante con rojo claro (rosado) (51C,D)irregularmente distribuido a lo largo del tallo
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Variable: a veces Púrpura rojizo claro (58C, D); a veces Púrpura rojizo
(58A; 59A, B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.49. CIP 201512
429
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 12 001
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Tallos elongados
decumbentes
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ ángulo
pigmentado; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a
veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Irregularmente distribuido
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.50. CIP 201513
430
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U 12 050
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados decumbentes; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Deltoide
Color de follaje: Verde amarillento claro (145A, 146D)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Variable: a veces Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Verde amarillento (150D; 154C,D); a veces Púrpura rojizo
claro (58C, D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo oscuro (13B)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Frecuentemente Rojo pálido (rosado) (54C);
a veces Blanco amarillento (4D)
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ojos
Tendencia a la producción de quimeras: Presente
Forma general del tubérculo: Semifalcado
Color de la zona cortical: Amarillo (12C; 13A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.51. CIP 201514
431
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: U1 CIA
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada, a veces Ovada
Color de follaje: Variable: a veces Verde amarillento claro (145A, 146D); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente recto; a veces
Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Amarillo (10A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Frecuentemente Amarillo (12C; 13A); a veces Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.52. CIP 201515
432
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: 139 SEET 13-43 INIA, Puno
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Frecuentemente Tallos elongados erectos; a veces Ausencia de tallos
elongados
Color de los tallos: Frecuentemente Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento
(146C, D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Rojio grisáceo (178A,B; 182A,B)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento oscuro (147A); a veces Verde amarillento
(146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
Color del pecíolo: Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente en zig zag
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Púrpura rojizo predominante (58A;
59A,B) con verde; a veces Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B)
irregularmente distribuido
Color de los sépalos: Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
Color de los pétalos: Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C; 15C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Presente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Púrpura rojizo (61A)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Púrpura rojizo (61A)
Color del cilindro central: Amarillo (12C; 13A)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.53. CIP 201516
433
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: 141 AYAC U-18 INIA, Puno
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Frecuentemente Verde amarillento claro predominante con rojo claro
(rosado)(51A,D) irregularmente distribuido a lo largo del tallo; a veces Verde amarillento claro
(145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Frecuentemente Verde amarillento claro (144A-D); a veces Verde amarillento
(144 A,B;146A-C) con arista/ángulo pigmentado
Hábito de ﬂoración: Frecuentemente Escasa; a veces Moderada
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Frecuentemente Verde amarillento (144A,B; 146B-D)
con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido; a veces Verde amarillento claro (144A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.54. CIP 201517
434
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: 14 INIA, Puno
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Ausencia de tallos elongados
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Ausente
Forma de la lámina: Frecuentemente Cordada; a veces Semi-reniforme
Color de follaje: Frecuentemente Verde amarillento (146A); a veces Verde amarillento oscuro
(147A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Escasa
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Verde amarillento (150D; 154C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Blanco amarillento (8D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Ausente
Forma general del tubérculo: Redondo
Color de la zona cortical: Blanco amarillento (4D)
Color del cilindro central: Blanco (155A-D)
Número de cromosomas: -
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.55. CIP 201519
435
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Información pasaporte
Número de colección: 36 SEET 25-56 INIA, Puno
Nombre de accesión: NA
País de origen: Perú
Admin. subdivisión 1: Sin datos de departamento y/o
provincia
Admin. subdivisión 2: -
Admin. subdivisión 3: -
Admin. subdivisión 4: -
Altura del sitio de colección: -
Lat. del sitio de colección: -
Long. del sitio de colección: -
Información morfológica y citogenética
Porte de la planta: Erecta
Elongación de tallos: Muy variable
Color de los tallos: Verde amarillento claro (145 A-D)
Pigmentación de aristas o ángulos en los tallos: Frecuentemente Ausente; a veces Presente
Forma de la lámina: Cordada
Color de follaje: Verde amarillento (146A)
Color del envés: Verde amarillento claro (146B-D)
Color del pecíolo: Verde amarillento claro (144A-D)
Hábito de ﬂoración: Muy variable
Forma del eje de la inﬂorescencia o raquis: Con frecuencia Predominantemente en zig zag; a
veces Predominantemente recto
Color del eje de la inﬂorescencia o raquis: Verde amarillento claro (144 A-D)
Color de los sépalos: Frecuentemente Púrpura rojizo (58A; 59A, B); a veces Púrpura rojizo claro
(58C,D)
Color de los pétalos: Verde amarillento (151C,D)
Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos: Ausente
Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos: Rojo claro (rosado) (51C,D)
Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos: Ausente
Tendencia a la producción de quimeras: Frecuentemente Presente; a veces Ausente
Forma general del tubérculo: Frecuentemente Redondo; a veces Cilíndrico
Color de la zona cortical: Muy variable
Color del cilindro central: Blanco amarillento (4D)
Número de cromosomas: 24
Ullucus tuberosus Caldas
2.4.15.56. CIP 201520
436
Centro Internacional de la Papa (CIP)
Ullucus tuberosus Caldas
3. Anexos
3.1. Descriptores morfológicos del ulluco (IPGRI/CIP 2003).
1. Porte de la planta
1 Erecta
2 Rastrera
2. Elongación de tallos
0 Ausencia de tallos elongados
1 Tallos elongados erectos
2 Tallos elongados decumbentes
3 Tallos elongados rastreros
3. Color de los tallos
1 Verde amarillento claro (145 A-D)
2 Verde amarillento claro predominante (145 A-D) con rojo claro (rosado) (51C, D) irregularmente distribuido
a lo largo del tallo
3 Rojo grisáceo predominante (178B) con verde amarillento (146C, D) irregularmente distribuido a lo largo
del tallo
4 Rojo grisáceo (178A,B; 182A,B)
4. Pigmentación de aristas/ángulos en los tallos
0 Ausente
1 Presente
5. Forma de la lámina
1 Ovada
2 Cordada
3 Deltoide
4 Semi-reniforme
6. Color de follaje
1 Verde amarillento claro (145A, 146D)
2 Verde amarillento (146A)
3 Verde amarillento oscuro (147A)
7. Color del envés
1 Verde amarillento claro (146B-D)
2 Verde amarillento claro (146B-D) con púrpura rojizo (59A-D)
3 Púrpura rojizo1 (59A-D)
8. Color del pecíolo
1 Verde amarillento claro (144A-D)
2 Verde amarillento (144 A,B; 146A-C) con arista/ángulo pigmentado
3 Rojo grisáceo predominante (178A-D) con verde amarillento (146B)
4 Púrpura grisáceo predominante (183D) con verde amarillento (146B)
9. Hábito de ﬂoración
0 Ausente
3 Escasa
1El púrpura rojizo se hace progresivamente más intenso conforme se aproxima el ﬁn del ciclo del cultivo.
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5 Moderada
7 Abundante
10. Forma del eje de la inﬂorescencia (raquis)
1 Predominantemente recto
2 Predominantemente en zigzag
11. Color del eje de la inﬂorescencia (raquis)
1 Verde amarillento claro (144 A-D)
2 Verde amarillento (144A,B; 146B-D) con púrpura rojizo (58A,B) irregularmente distribuido
3 Púrpura rojizo predominante (58A; 59A,B) con verde
12. Color de los sépalos
1 Verde amarillento (150D; 154C,D)
2 Púrpura rojizo claro (58C,D)
3 Púrpura rojizo (58A; 59A,B)
13. Color de los pétalos
1 Verde amarillento (151C,D)
2 Verde amarillento (151C,D) con ápice púrpura rojizo (59B-D)
3 Verde amarillento (151C,D) con ápice y bordes púrpura rojizo (59A-C)
4 Púrpura rojizo (59A,B) con fondo amarillo naranja (14C; 15C,D)
14. Tendencia a formar ﬂores con más de cinco pétalos
0 Ausente
1 Presente
15. Color predominante de la superﬁcie de los tubérculos
1 Verde amarillento (145B-D,147D, 148D)
2 Blanco amarillento (8D)
3 Amarillo (10A)
4 Amarillo oscuro (13B)
5 Amarillo grisáceo (162C)
6 Amarillo naranja (19A)
7 Naranja pálido (22A; 24B)
8 Naranja (26A,B)
9 Naranja rojizo (33A)
10 Rojo claro (rosado) (51C,D)
11 Rojo (46D)
12 Púrpura rojizo (61A)
16. Color secundario de la superﬁcie de los tubérculos
0 Ausente
1 Blanco amarillento (4D)
2 Rojo pálido (rosado) (54C)
3 Púrpura rojizo (61A)
17. Distribución del color secundario de la superﬁcie de los tubérculos
0 Ausente
1 Ojos
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2 Irregularmente distribuido
3 Ojos e irregularmente distribuidos
18. Tendencia a la producción de quimeras
0 Ausente
1 Presente
19. Forma general del tubérculo
1 Redondo
2 Cilíndrico
3 Semifalcado
4 Retorcido
20. Color de la zona cortical
1 Verde amarillento (145B,C)
2 Blanco (155A,D) 2
3 Blanco amarillento (4D)
4 Amarillo (12C; 13A)
5 Naranja (26A)
6 Naranja rojizo (33A-D)
7 Rojo claro (rosado) (50C; 51C,D)
8 Rojo (46D, 53B)
9 Púrpura rojizo (61A)
21. Color del cilindro central
1 Verde amarillento (145B,C)
2 Blanco (155A-D)
3 Blanco amarillento (4D)
4 Amarillo (12C; 13A)
5 Naranja amarillento (20B)
2Estado propuesto por los autores del catálogo. El descriptor original considera únicamente 8 estados para el Color de la zona cortical de
los tubérculos.
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3.2. Agrupamientos morfológicos (morfotipos) obtenidos en 360 accesiones de ulluco
conservadas en el banco de germoplasma del CIP. Debido a que cinco de los
veintiún descriptores morfológicos evaluados resultaron muy inestables (Porte de
la planta, Elongación de tallos, Color de follaje, Hábito de ﬂoración y Tendencia a
la producción de quimeras), el análisis se realizó con los dieciséis descriptores
restantes.
Morfotipo Accesión
Morfotipo 1 CIP 201001;CIP 201070;CIP 201135;CIP 201139;CIP 201140;CIP 201142;CIP 201144;CIP
201165;CIP 201227;CIP 201238;CIP 201258;CIP 201259;CIP 201263;CIP 201264;CIP 201268;CIP
201314;CIP 201317;CIP 201319;CIP 201321;CIP 201323;CIP 201489;CIP 201330;CIP 201335;CIP
201345;CIP 201352;CIP 201353;CIP 201361
Morfotipo 2 CIP 201133;CIP 201143
Morfotipo 3 CIP 201349
Morfotipo 4 CIP 201132;CIP 201315;CIP 201318;CIP 201324;CIP 201325;CIP 201360;CIP 201364
Morfotipo 5 CIP 201261
Morfotipo 6 CIP 201008;CIP 201286;CIP 201441;CIP 201508
Morfotipo 7 CIP 201163;CIP 201316;CIP 201328
Morfotipo 8 CIP 201310
Morfotipo 9 CIP 201292
Morfotipo 10 CIP 201146
Morfotipo 11 CIP 201033;CIP 201049;CIP 201513;CIP 201435
Morfotipo 12 CIP 201035;CIP 201444
Morfotipo 13 CIP 201373
Morfotipo 14 CIP 201398
Morfotipo 15 CIP 201430
Morfotipo 16 CIP 201005;CIP 201065
Morfotipo 17 CIP 201432;CIP 201503
Morfotipo 18 CIP 201461
Morfotipo 19 CIP 201472
Morfotipo 20 CIP 201426;CIP 201514;CIP 201446;CIP 201498;CIP 201500;CIP 201506;CIP 201510
Morfotipo 21 CIP 201497
Morfotipo 22 CIP 201428;CIP 201484
Morfotipo 23 CIP 201468;CIP 201485
Morfotipo 24 CIP 201429;CIP 201467;CIP 201457
Morfotipo 25 CIP 201013;CIP 201148
Morfotipo 26 CIP 201067;CIP 201120
Morfotipo 27 CIP 201123;CIP 201240
Morfotipo 28 CIP 201262
Morfotipo 29 CIP 201413;CIP 201416;CIP 201414
Morfotipo 30 CIP 201006
Morfotipo 31 CIP 201442
Morfotipo 32 CIP 201018
Morfotipo 33 CIP 201026;CIP 201495
Morfotipo 34 CIP 201237
Morfotipo 35 CIP 201484;CIP 201407
Morfotipo 36 CIP 201007
Morfotipo 37 CIP 201279;CIP 201478;CIP 201454;CIP 201521;CIP 201453;CIP 201473
Morfotipo 38 CIP 201396
Morfotipo 39 CIP 201281
Morfotipo 40 CIP 201458
Morfotipo 41 CIP 201409
Morfotipo 42 CIP 201002;CIP 201162;CIP 201164
Morfotipo 43 CIP 201288;CIP 201356;CIP 201293
Morfotipo 44 CIP 201346
Morfotipo 45 CIP 201254
Morfotipo 46 CIP 201278
Continúa en la siguiente página
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Tabla 3.1 – Continuación
Morfotipo Accesión
Morfotipo 47 CIP 201322
Morfotipo 48 CIP 201266
Morfotipo 49 CIP 201333
Morfotipo 50 CIP 201311
Morfotipo 51 CIP 201138
Morfotipo 52 CIP 201053
Morfotipo 53 CIP 201267
Morfotipo 54 CIP 201283
Morfotipo 55 CIP 201365
Morfotipo 56 CIP 201401
Morfotipo 57 CIP 201464
Morfotipo 58 CIP 201150
Morfotipo 59 CIP 201463
Morfotipo 60 CIP 201529
Morfotipo 61 CIP 201277;CIP 201412;CIP 201419;CIP 201415
Morfotipo 62 CIP 201014;CIP 201025;CIP 201054
Morfotipo 63 CIP 201023;CIP 201032;CIP 201034;CIP 201141
Morfotipo 64 CIP 201027;CIP 201029;CIP 201071;CIP 201387;CIP 201450
Morfotipo 65 CIP 201385
Morfotipo 66 CIP 201024;CIP 201492
Morfotipo 67 CIP 201051
Morfotipo 68 CIP 201395
Morfotipo 69 CIP 201041
Morfotipo 70 CIP 201334
Morfotipo 71 CIP 201145;CIP 201382;CIP 201393
Morfotipo 72 CIP 201391;CIP 201456
Morfotipo 73 CIP 201280;CIP 201390
Morfotipo 74 CIP 201403;CIP 201469;CIP 201471
Morfotipo 75 CIP 201249
Morfotipo 76 CIP 201431;CIP 201437
Morfotipo 77 CIP 201320;CIP 201482;CIP 201439;CIP 201480
Morfotipo 78 CIP 201504
Morfotipo 79 CIP 201016;CIP 201036;CIP 201377;CIP 201394;CIP 201400
Morfotipo 80 CIP 201307
Morfotipo 81 CIP 201392
Morfotipo 82 CIP 201433;CIP 201509;
Morfotipo 83 CIP 201425
Morfotipo 84 CIP 201522
Morfotipo 85 CIP 201234
Morfotipo 86 CIP 201235;CIP 201239;CIP 201371
Morfotipo 87 CIP 201010;CIP 201057;CIP 201064;CIP 201519;CIP 201406;CIP 201427;CIP 201438;CIP 201449
Morfotipo 88 CIP 201030;CIP 201050;CIP 201112;CIP 201370;CIP 201399
Morfotipo 89 CIP 201022;CIP 201058
Morfotipo 90 CIP 201378;CIP 201481
Morfotipo 91 CIP 201372;CIP 201447;CIP 201515
Morfotipo 92 CIP 201499
Morfotipo 93 CIP 201386
Morfotipo 94 CIP 201153;CIP 201418;CIP 201253
Morfotipo 95 CIP 201017;CIP 201073;CIP 201074
Morfotipo 96 CIP 201155
Morfotipo 97 CIP 201160
Morfotipo 98 CIP 201402;CIP 201476;CIP 201462
Morfotipo 99 CIP 201417;CIP 201422;CIP 201443
Morfotipo 100 CIP 201038;CIP 201245;CIP 201362
Morfotipo 101 CIP 201161;CIP 201255;CIP 201256;CIP 201257;CIP 201271;CIP 201312;CIP 201338;CIP
201339;CIP 201341;CIP 201350
Continúa en la siguiente página
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Tabla 3.1 – Continuación
Morfotipo Accesión
Morfotipo 102 CIP 201343
Morfotipo 103 CIP 201243;CIP 201251;CIP 201358;CIP 201265;CIP 201313;CIP 201331
Morfotipo 104 CIP 201355;CIP 201357;CIP 201359
Morfotipo 105 CIP 201408
Morfotipo 106 CIP 201273
Morfotipo 107 CIP 201474
Morfotipo 108 CIP 201479
Morfotipo 109 CIP 201493
Morfotipo 110 CIP 201063
Morfotipo 111 CIP 201003;CIP 201004;CIP 201411;CIP 201490
Morfotipo 112 CIP 201231;CIP 201291;CIP 201347;CIP 201351
Morfotipo 113 CIP 201158
Morfotipo 114 CIP 201242
Morfotipo 115 CIP 201405
Morfotipo 116 CIP 201111;CIP 201284
Morfotipo 117 CIP 201031;CIP 201260
Morfotipo 118 CIP 201115
Morfotipo 119 CIP 201009
Morfotipo 120 CIP 201052
Morfotipo 121 CIP 201502
Morfotipo 122 CIP 201397
Morfotipo 123 CIP 201421
Morfotipo 124 CIP 201374
Morfotipo 125 CIP 201517
Morfotipo 126 CIP 201021;CIP 201344
Morfotipo 127 CIP 201520
Morfotipo 128 CIP 201039
Morfotipo 129 CIP 201147;CIP 201159
Morfotipo 130 CIP 201066;CIP 201121;CIP 201122
Morfotipo 131 CIP 201126
Morfotipo 132 CIP 201511
Morfotipo 133 CIP 201012
Morfotipo 134 CIP 201028;CIP 201076;CIP 201389
Morfotipo 135 CIP 201060;CIP 201379;CIP 201494;CIP 201381;CIP 201388;CIP 201496;CIP 201420
Morfotipo 136 CIP 201380
Morfotipo 137 CIP 201455
Morfotipo 138 CIP 201507
Morfotipo 139 CIP 201020
Morfotipo 140 CIP 201072
Morfotipo 141 CIP 201445
Morfotipo 142 CIP 201501
Morfotipo 143 CIP 201116;CIP 201236
Morfotipo 144 CIP 201289
Morfotipo 145 CIP 201136;CIP 201512;CIP 201459;CIP 201475
Morfotipo 146 CIP 201434
Morfotipo 147 CIP 201505
Morfotipo 148 CIP 201248
Morfotipo 149 CIP 201272;CIP 201440
Morfotipo 150 CIP 201282;CIP 201477
Morfotipo 151 CIP 201448
Morfotipo 152 CIP 201518
Morfotipo 153 CIP 201451
Morfotipo 154 CIP 201460;CIP 201466
Morfotipo 155 CIP 201326
Morfotipo 156 CIP 201327;CIP 201488;CIP 201354;CIP 201342;CIP 201424
Morfotipo 157 CIP 201375
Continúa en la siguiente página
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Tabla 3.1 – Continuación
Morfotipo Accesión
Morfotipo 158 CIP 201329
Morfotipo 159 CIP 201452
Morfotipo 160 CIP 201011;CIP 201015;CIP 201436
Morfotipo 161 CIP 201019
Morfotipo 162 CIP 201337
Morfotipo 163 CIP 201383
Morfotipo 164 CIP 201404
Morfotipo 165 CIP 201134;CIP 201137;CIP 201332;CIP 201336
Morfotipo 166 CIP 201410
Morfotipo 167 CIP 201149
Morfotipo 168 CIP 201294
Morfotipo 169 CIP 201285
Morfotipo 170 CIP 201040
Morfotipo 171 CIP 201075
Morfotipo 172 CIP 201491
Morfotipo 173 CIP 201465
Morfotipo 174 CIP 201062;CIP 201470;CIP 201483
Morfotipo 175 CIP 201157
Morfotipo 176 CIP 201376
Morfotipo 177 CIP 201228;CIP 201367;CIP 201369
Morfotipo 178 CIP 201368
Morfotipo 179 CIP 201516
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desarrollo especializada en papa, camote y raíces y tubérculos andinos. Su objetivo es 
brindar soluciones sostenibles basadas en la ciencia a los acuciantes problemas de 
hambre, pobreza, igualdad de género, cambio climático y preservación de la frágil 
biodiversidad  de nuestro planeta y sus recursos naturales.
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El CGIAR es una alianza mundial de investigación agrícola para un futuro sin hambre. 
Su labor científica la llevan a cabo 15 centros de investigación en colaboración con 
cientos de organizaciones socias. 
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